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situación actual; una  identificación de  las principales fortalezas y debilidades detectadas en el área y  la 









El  proceso  de  autoevaluación  y  la  redacción  del  informe  estuvieron  a  cargo  del  Comité  de 
Autoevaluación de  la Carrera de Tecnología Médica de  la Universidad Andrés Bello  integrado por Fany 
Aschieri, Presidenta, y los miembros Flor María Jara, Inés Maluenda, Paula Kroff, Alejandra Soto y Matías 
Villarroel. 
El  Informe  de  Autoevaluación  ha  sido  debidamente  socializado  en  las  tres  sedes  con  actores  claves 
relevantes, tanto  internos como externos, a saber: estudiantes, académicos, egresados, empleadores y 
autoridades. Incluye los resultados de las encuestas de opinión aplicadas a dichos grupos de interés, en 
donde  se  consultó  acerca  de  los  propósitos,  la  formación  ofrecida  y  los  resultados  de  ésta,  lo  que 
proporciona una plataforma de validación interna y externa importante y significativa. 
Finalmente, es preciso señalar que  los contenidos del  informe, así como el Plan de Mejoramiento que 
surge  a  partir  de  este  ejercicio  reflexivo,  tanto  en  sus  aspectos  descriptivos  como  analíticos,  se  ha 












actividades  académicas  en  1989  en  dependencias  ubicadas  en  lo  que  hoy  es  el  Campus  República 
(Santiago). La institución fue concebida por sus iniciadores como un proyecto académico pluralista, que 
debía  recoger  lo  mejor  de  la  tradición  universitaria  chilena  para  armonizarla  con  los  desafíos  de  la 
modernidad.  En  su  fundación  participaron  profesionales  provenientes  de  distintas  universidades 
tradicionales  de  entonces  y  con  diferentes  visiones  y  sensibilidades  sociales,  lo  que  enriqueció  las 
definiciones estratégicas de desarrollo.  
La UNAB recibió en 1999, la Plena Autonomía de parte del Consejo Superior de Educación (hoy Consejo 
Nacional  de  Educación,  CNED)  luego  de  haber  demostrado  un  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
estándares para el desarrollo del proyecto institucional y educativo comprometido. 
A  poco  más  de  una  década  de  su  funcionamiento  enfrentó  el  desafío  de  avanzar  hacia  una  plena 




contribución  financiera  significativa;  y  la  integración  de  un  portafolio  de  experiencias  académicas 
exitosas en Europa y Estados Unidos (hoy también en otros países de América Latina, Asia y África), que 
implica  una  red  internacional  de  instituciones  educacionales.  La  alianza  garantizaba,  y  garantiza,  una 
adhesión al proyecto de desarrollo de  la UNAB,  como  también una absoluta autonomía en el ámbito 
académico. 
Siempre estuvo entre  los propósitos de  la universidad  abordar  todas  las disciplinas  y  llegar  a ofrecer 
carreras de mayor complejidad. La primera de ellas fue Ingeniería en Acuicultura (1991), siendo la UNAB 
la  primera  universidad  privada  no  tradicional  en  ofrecerla  en  Santiago.  Complementariamente,  se 









República; Casona de  Las Condes; Bellavista;  y  Los  Leones  (iniciándose pronto el Campus Creativo);  y 
luego en campus en Viña del Mar (desde 1999) y Concepción (desde 2009). 
La  oferta  educacional  es  impartida  hoy  vía  13  unidades:  12  Facultades  formales  y  tradicionales  y  el 
llamado  Campus  Creativo  que  integra  una  enseñanza  desde  la  creatividad  y  con  notable  flexibilidad 
curricular las áreas de las Artes, la Arquitectura, el Diseño y las Comunicaciones. 
La  UNAB  está  estructurada  en  unidades  académicas  y  administrativas,  habiendo  consolidado  un 
gobierno y liderazgo que es funcional a sus propósitos. Entre el primer tipo de unidades cabe mencionar 
las  facultades,  las escuelas,  los departamentos, y  los centros e  institutos. En el segundo, se destaca  la 
Junta Directiva que refleja tanto el sector constituyente como  la sociedad, y donde el Rector participa 
ex–officio; el Comité de Rectoría (Rector, Prorrector, Vicerrectores y Secretario General; y las direcciones 
de Vinculación  con  el Medio,  Comunicaciones  y Recursos Humanos  como  invitados  permanentes);  el 
Consejo  Superior  (Rector,  Decanos,  Vicerrectores  y  Secretario  General);  los  Consejos  de  Facultad 
(Decano y Directores de Escuelas, Departamentos, Programas de Postgrado y Carreras, y otros directivos 




Directiva.  En  marzo  de  2015  terminó  su  período  el  Dr.  Pedro  Uribe  Jackson,  y  asumió  el  Dr.  José 
Rodríguez Pérez por el período 2015 – 2019. 
Como unidades administrativas de apoyo  cabe mencionar, entre otras,  las que dicen  relación  con  los 
ámbitos  del  personal;  los  servicios  estudiantiles;  las  finanzas;  la  planificación;  la  infraestructura;  la 
innovación  curricular;  las  bibliotecas;  la  evaluación  y  aseguramiento de  la  calidad;  la  capacitación  de 
profesores; las relaciones internacionales; el control de procesos; el análisis institucional; las tecnologías 
de  la  información;  las  comunicaciones;  la  admisión;  la  evaluación  interna  y  la  acreditación;  la 
investigación; la transferencia tecnológica; y la extensión y servicios a la comunidad. 
El funcionamiento institucional está debidamente regulado con normas que describen las atribuciones y 
responsabilidades  de  los  organismos  colegiados  y  de  las  autoridades,  y  reglamentos  respecto  de 
estudiantes, personal y de procedimientos y protocolos varios.  
El  cuerpo  de  profesores  cuenta  con  una  extensa  gama  de  intereses  profesionales,  académicos  y 
personales,  que  aportan  con  una  visión  de  amplio  y  variado  alcance.  La  mayoría  de  ellos  traen 
experiencia  de  otras  instituciones,  públicas  y  privadas,  poseen  grados  académicos  recibidos  en 
universidades  chilenas y extranjeras,  y muchos están  vinculados a organismos de gobierno, empresas 
privadas  y  la  práctica  profesional;  aspecto  este  último  que  es  clave  para  una  efectiva  Educación 






El  intercambio  de  estudiantes  extranjeros  es  creciente,  y  la  enseñanza  del  inglés  está  asociada  a  la 
componente de Educación General de la estructura curricular de pregrado de la institución. 
El Modelo  Educativo UNAB  promueve  una  educación  centrada  en  el  aprendizaje,  la  innovación  y  los 
valores institucionales declarados. El Currículum de Pregrado contempla cuatro áreas: Educación Básica 
o Fundamental; Educación General; Educación Disciplinaria o Pre‐Profesional; y Educación Profesional. 
Está  diseñado  para  conducir  a  certificaciones  consecutivas:  Grado  de  Licenciatura  y  luego  un  Título 
Profesional. Los egresados pueden eventualmente continuar en un programa de Magíster, Doctorado o 
Especialización Médica. Estos grados  son  comparables, en  términos de  currículos y exigencias  con  los 
ofrecidos en universidades de larga tradición en Chile y en el extranjero. 
La UNAB mantiene  actividades  de  extensión  académica  y  cultural  y  de  servicios  a  la  comunidad.  En 
muchas de ellas participan directamente los estudiantes (congresos estudiantiles; trabajos voluntarios de 
verano  e  invierno  en  zonas  aisladas  o  de  bajo  nivel  socioeconómico;  apoyo  a  consultorios  de  salud 
humana y animal; etc.). Otras actividades son tradicionales tales como exposiciones, debates culturales y 
políticos,  conferencias  de  especialistas  en  temas  relevantes  o  contingentes,  conciertos  artísticos, 
seminarios, etc. 
La  mayoría  de  las  universidades  chilenas  del  nuevo  sector  privado  son  esencialmente  docentes.  Sin 
embargo, la UNAB ha llegado a ser reconocida como una universidad privada no tradicional que destaca 
en  investigación.  En  el  concierto  total  de  universidades,  públicas  y  privadas,  la  UNAB  ha  sido 
consecutivamente acreditada en el área de la  investigación por la CNA, y se ubica, en los últimos años, 
entre las más productivas del país en términos de publicaciones internacionalmente indexadas.  
La  UNAB  ha  continuado  ampliando  y  consolidando  su  proyecto  universitario  en  consonancia  con  su 
misión  institucional, y garantizando un desarrollo orgánico y  racional, especialmente en  los  siguientes 
ejes estratégicos: a) la consolidación de las carreras del área de la salud, poniendo especial énfasis en la 
investigación  y  la  enseñanza  clínica;  b)  la  ampliación  de  la  oferta  de  programas  de  postgrado;  c)  la 
ampliación y consolidación de los núcleos de investigación; y d) la internacionalización educativa.  
La  UNAB  entiende  que  la  calidad,  externamente  certificada,  es  en  última  instancia  el  sostén  de  un 
posicionamiento en el escenario universitario nacional. Así, en 2003,  fue una de  las  tres  instituciones 
privadas en someterse voluntariamente al primer proceso nacional de acreditación  institucional siendo 
consecutivamente  acreditada  por  la  CNA‐Chile  en  2004,  2008  y  2013.  Cabe  destacar  que  desde  el 
proceso  de  2008,  la  UNAB  mantiene  la  acreditación  del  área  de  investigación,  siendo  la  primera 
institución privada no tradicional en lograrlo.  
La  institución  mantiene  acreditada  todas  las  carreras  obligadas  de  hacerlo  por  ley  (Medicina  y  las 
distintas  versiones  de  Educación)  y  otras  en  distintas  áreas,  aparte  de  programas  seleccionados  de 

















infraestructura,  servicios,  recursos  educacionales  y  profesorado  para  apoyar  el  desarrollo  de  nuevas 
ofertas  educacionales  y  otras  en  curso.  La  UNAB  ha  sido  y  es  financieramente  estable  y  se  somete 
regularmente  a  auditorías  financieras  externas  e  independientes  y  cumple,  en  este  sentido,  con  los 
requerimientos  de  información  y  rendición  de  cuenta,  financiera  y  académica,  ante  los  organismos 
locales oficiales como el Ministerio de Educación,  la CNA, y agencias acreditadoras y otros organismos. 
En  la  página  web  de  la  UNAB  se  encuentra  abundante  información  pública  respecto  de  su  oferta 
educacional y su accionar, incluyendo información financiera (www.unab.cl). 
La UNAB está enfrentando un entorno altamente competitivo y sobre todo cambiante, si se atiende a las 

































































crítico  del  saber,  y  en  la  generación  sistemática  de  nuevos  conocimientos  en  áreas  seleccionadas”. 
Asimismo,  tal  como  lo  señala  nuestra  Visión,  aspiramos  a  que  la  Institución  logre  lo  siguiente:  “Ser 
reconocida entre las mejores universidades del país”.   
La UNAB  se destaca por  su  compromiso  con  la  investigación  y  la docencia,  la que  se permea en una 
amplia  oferta  de  programas  de  pregrado  y  postgrado.  El  cuerpo  académico  de  la  Universidad  está 
comprometido con valores tales como:  
 Excelencia,  que  implica  la  decisión  por  hacer  las  cosas  bien,  enlazado  con  un  espíritu  de 
autocrítica y de mejoramiento continuo; 
 Responsabilidad, que  impone  el buen uso de  los  recursos de  la  Institución,  y  la  rendición de 
cuentas por ellos; la sobriedad en el accionar académico y administrativo; y el compromiso con 
el entorno social de la Universidad; 











El  Modelo  Educativo  UNAB  emerge  desde  la  Misión  Institucional  que  busca  ampliar  el  acceso  a  la 
educación  superior  en  todos  los  segmentos  (pregrado,  postgrado,  vespertino,  adultos  y  online), 
proporcionando  una  formación  integral,  de  calidad,  con  experiencia  internacional  y  potenciando  el 
desarrollo de la investigación. Procuramos que los estudiantes, se incorporen exitosamente a un mundo 















Nuestro  Modelo  Educativo  aborda,  en  síntesis,  distintos  aspectos  que  confluyen  en  los  procesos 





del  desarrollo  y  aprobación  de  su  proyecto  educativo,  hasta  la  fecha.    Existe  consenso  en  que  la 
planificación estratégica, vinculada con la asignación y control de recursos, ha sido un elemento esencial 





especificidad  al  logro  de  los  objetivos  y  metas  institucionales,  y  orientando,  al  mismo  tiempo,  sus 
decisiones según los lineamientos de ese plan. 
Finalizado el período, el equipo directivo  superior de  la Universidad  se abocó a  la  formulación de un 






la  calidad  de  los  programas  de  educación  a  través  de  la  innovación  curricular.  También  considera, 




cuatro  objetivos  estratégicos  para  dicho  período,  que  son  coherentes  con  la misión  y  los  propósitos 











En  concordancia  con el Plan Estratégico  Institucional, en noviembre de 2013  la  Facultad de Medicina 
actualiza  su  Plan  Estratégico  2009–2013  y  elabora  un  Plan  de Desarrollo  Estratégico  para  el  período 
2013–2017, acorde con los propósitos institucionales y con el objetivo definido, de seguir posicionando 
la  Facultad  en  el  ambiente  nacional  e  internacional.    Dicho  plan  considera  los  siguientes  objetivos 
estratégicos: 







Estratégico 2013‐2017.   En diciembre de 2014, en el  contexto de  los  lineamientos  instituciones  y del 
compromiso con la mejora continua, la Escuela revisó y actualizó su Plan de Desarrollo Estratégico para 
el  período  2015‐2017,  cuyos  ejes  de  trabajo  se  basan  en  promover  una  educación  pertinente, 
integradora y de excelencia, potenciar la generación de nuevo conocimiento, sistematizar las actividades 















En diciembre de 1999,  la UNAB creó  la Facultad de Ciencias de  la Salud, que  inicialmente albergó  las 
Carreras  de  Enfermería,  Kinesiología,  Química  y  Farmacia  y  Tecnología  Médica.  En  el  año  2000,  en 
concordancia con la Misión de la Universidad y el Plan de Desarrollo de la Facultad, se crean las Carreras 




homónima‐  y  de  Ciencias  de  la  Rehabilitación,  que  incluye  las  Escuelas  de  Kinesiología,  Terapia 
Ocupacional y Fonoaudiología. 
En  abril de 2009,  en el marco de  la  reestructuración  institucional  contenida  en  el Plan de Desarrollo 
2009‐2013,  la  Junta Directiva de  la Universidad acordó el  cambio de denominación de  la  Facultad de 
Ciencias de la Salud por la de Facultad de Medicina. Ésta quedó integrada por las Escuelas de Medicina, 




and  Innovative  Sciencies),  con  el  propósito  principal  de  desarrollar  una  investigación  biomédica  que 
responda al desarrollo de  la medicina personalizada.   El año 2013 se crea  la Escuela de Obstetricia,  la 












Su  Visión,  se  define  como:  “La  Facultad  de  Medicina  será  de  excelencia,  formando  parte  de  una 
universidad  internacionalizada  reconocida  por  la  calidad  de  sus  profesionales  y  su  aporte  a  los 
requerimientos de la sociedad en Salud.” 







La  Escuela de  Tecnología Médica  se  crea  en  el  año  1999 por D.U.N°344‐99  adscrita  a  la  Facultad de 
Ciencias de  la Salud, a  cargo del Decano Dr. Humberto Chiang,  convirtiéndose en una de  las Escuelas 
fundadoras de la Facultad de Ciencias de  la Salud.   Inicia sus actividades el año 2000 en Sede Santiago, 
con un  ingreso de 80 alumnos ofreciendo  la especialidad de Laboratorio Clínico,  Inmunohematología y 
Banco  de  Sangre  (BACIBAS),  siendo  su  primera Directora  la  Tecnólogo Médico  Yasna  Carrión  Pavlov, 
Magíster en Ciencias Biológicas con mención en Bioquímica y Biología Molecular. 
En el año 2002 inicia sus actividades la Sede Miraflores en la ciudad de Viña del Mar con la especialidad 
de  BACIBAS,  siendo  su  primera  Directora  de  Carrera  la  Tecnólogo  Médico  Cecilia  Poblete  Acuña, 
Magíster  en Docencia para  la  Educación  Superior  y MBA  en  Salud.  Ese mismo  año,  se  incorporan  en 
Santiago las especialidades de Oftalmología (OFTA) e Imagenología y Física Médica (IFIME). 
En  el  año  2005  en  la  Sede  Miraflores,  se  incorpora  la  especialidad  de  Otorrinolaringología  (OTO)  y 
Morfofisiopatología  y  Citodiagnóstico  (MORFOCITO),  lo  que  convierte  a  la  UNAB  en  la  primera 
Universidad privada en Chile que imparte las cinco especialidades de la Carrera. 
En  al  año  2007  asume  la  Dirección  de  Carrera  en  la  Sede  Viña  del  Mar,  la  Tecnólogo  Médico  Inés 
Maluenda  Salfate, Magíster  en Docencia  para  la  Educación  Superior, mientras  que  la Dirección  de  la 
Escuela en Sede Santiago es asumida por  la Tecnólogo Médico Cecilia Poblete Acuña.   Al año siguiente 
(2008) se inicia la especialidad de MORFOCITO en Santiago. 
A  contar  del  año  2009  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  se  transforma  en  Facultad  de  Medicina 
conformada por las carreras de Medicina, Química y Farmacia, Nutrición y Dietética y Tecnología Médica 
según consta en D.U.N°1478/2009. En el mismo año, la Carrera inicia sus actividades la Sede Concepción, 
impartiendo  las  especialidades de OTO  e  IFIME,  siendo  su Directora de Carrera  la  Tecnólogo Médico 
Alejandra Soto Labra, Magíster en Ciencias con mención en Microbiología y Magíster en Docencia para la 
Educación Superior. 
En  agosto  del  año  2012  asume  la  Dirección  de  Escuela,  la  Tecnólogo  Médico  Ruth  Novoa  Fischer, 
Magíster en Salud Pública con mención en Administración, quien se encuentra actualmente en el cargo. 
En noviembre de 2012, la Unidad inicia la construcción de su Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) para el 
período 2013‐2017,  con el  trabajo directo de directivos, docentes y estudiantes de  sus  tres  sedes.   El 
instrumento  fue  sancionado  formalmente  en  diciembre.    En  este  proceso  la  Escuela  contó  con  la 
participación  de  la  Dirección  General  de  Planificación  Estratégica,  la  Dirección  General  de  Análisis 
Institucional y el Decanato de la Facultad de Medicina. 
En diciembre del mismo año,  la Dirección de Escuela postula a participar en el Proyecto de  Innovación 







Secretarios  Académicos,  Coordinadores  de  Especialidad,  y  Analista  de  Innovación  Curricular  de  la 
Vicerrectoría Académica. 
En marzo del  año  2014,  la Dirección  de  Escuela  en  conjunto  con  la VRAC  y  el Decanato,  reinician  el 
proceso  de  autoevaluación  con  miras  a  su  acreditación,  designando  un  comité  de  autoevaluación 









inicia  el  primer  encuentro  con  el  Director  de  la  Carrera  de  Biomedicina  de  la  Universidad  Anhembi 
Morumbi de Brasil,  con miras a establecer un protocolo de  trabajo  tendiente a  fortalecer  los ámbitos 



















La  Escuela  de  Tecnología  Médica  establece  en  el  D.U.N°1670/2011  que  “La  Carrera  de  Tecnología  
Médica  con  especialidad  en  Bioanálisis  Clínico‐Inmunohematología  y  Banco  de  Sangre  (BACIBAS)  o 
Imagenología  y  Física  Médica  (IFIME)  u  Oftalmología  (OFTA)  u  Otorrinolaringología  (OTO)  o 
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico (MORFOCITO) de la Universidad Andrés Bello, tiene como misión la 
formación  de  Tecnólogos  Médicos  con  una  sólida  y  amplia  base  de  conocimientos  y  competencias 
científicas,  técnicas,  humanistas,  metodológica  y  éticas,  en  las  materias  que  le  son  propias  a  la 
Tecnología  Médica  dentro  de  cada  especialidad,  y  al  estado  de  salud  integral  de  un  paciente  y/o 
población.  Este objetivo se alcanza entregando al alumno competencias de ciencias básicas y específicas 













 Innovación,  las  nuevas  ideas  son  esenciales  para  el  desarrollo  de  la  sociedad,  por  lo  que 
fomentamos  la creatividad y  la capacidad para estar abiertos a participar de  las  ideas de otros, 
de manera de incentivar la concreción de estas. 
 Excelencia, esperamos de todos los colaboradores el mayor esfuerzo y compromiso para brindar 
un  servicio de  calidad en  forma  responsable, oportuna,  amable  y  con un eficiente uso de  los 
recursos.  
 Respeto,  nuestras  relaciones  están  basadas  en  el  respeto  a  la  dignidad  de  la  persona,  a  la 






en nuestro actuar, manteniendo  la palabra empeñada, cumpliendo con  la  legislación vigente y 
actuando siempre con seriedad y austeridad. 
Propósitos Educacionales  
 Desarrollar  una  oferta  educativa  coherente  con  las  políticas  nacionales  de  salud  y  en 
consonancia con los avances de la medicina.  
 Entregar  valores  y principios éticos, propios del área de  la  salud  y de  la  sociedad en  general, 
acorde al marco valórico de nuestra universidad. 
























profesional que presta un  servicio a  la comunidad,  integrando  las disciplinas básicas con  las clínicas a 
través  de  su  plan  de  estudio  desde  el  punto  de  vista  biológico,  fisiopatológico,  ético  y  humanitario. 
Calificado por su formación científica, técnica especializada y humanitaria, para ejercer en su ambiente 
natural,  el  asistencial,  como  también  en  otras  áreas  donde  sus  competencias  sean  requeridas  y  le 
permitan desarrollarse.  Ejecuta exámenes o procedimientos cotidianos y de alta complejidad de acuerdo 
al avance tecnológico de cada una de sus especialidades, en individuos sanos y en pacientes con diversas 
patologías, con el  fin de contribuir al diagnóstico clínico, y al seguimiento de  la enfermedad,  junto con 
una  importante  participación  en  las  áreas  de  investigación,  empresarial  y  de  gestión.  Se  desempeña 







La  medición  del  desempeño  de  los  estudiantes  se  realiza  de  forma  sistemática,  según  el  calendario 
académico  establecido  para  cada  semestre,  por medio  de  herramientas  de  evaluación  diseñadas  de 
acuerdo a las normas fijadas a nivel institucional. Las actividades docentes desarrolladas se encuentran 
descritas  en  el  plan  de  estudios  de  la  Carrera  y  contemplan  la  ejecución  de  seminarios,  actividades 
teórico‐prácticas  en  los  laboratorios  institucionales  y  de  la Unidad,  así  como  también  en  los  campos 



















2004,  según  consta  en  el  D.U.N°  663/2004.  Durante  el  año  2006,  el  perfil  de  egreso  incorporó 
modificaciones al  integrar elementos de Magíster, siendo posteriormente  revisado y  redefinido el año 
2008, con motivo de los cambios introducidos en la malla curricular.  Posteriormente se volvió a ratificar 
en  el  D.U.N°1670/2011,  cuando  se  realizaron  las  últimas  modificaciones  del  plan  de  estudios,  que 
entraron  en  vigencia  el  primer  semestre  del  mismo  año.  De  este  modo,  considera  el  conjunto  de 
conocimientos relacionados con las ciencias básicas y específicas de cada especialidad, que debe reunir 
un egresado de  la Carrera, aspirando a  formar un profesional habilitado para participar en actividades 
orientadas  a  mejorar  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas.  En  su  definición  inicial  y  en  las 
revisiones posteriores, ha considerado la opinión de académicos y especialistas del área profesional, las 
orientaciones de instituciones, los criterios y estándares definidos por CNA. 
El  perfil  de  egreso  es  el  conjunto  de  conocimientos  y  habilidades  profesionales  que  debe  reunir  el 
egresado  de  la  Carrera  de  Tecnología  Médica.  Se  encuentra  definido  en  el  Artículo  Nº2  del 
D.U.Nº1670/2011 y  señala que:    “El Tecnólogo Médico egresado de  la Universidad Andrés Bello es un 
profesional que presta un  servicio a  la comunidad,  integrando  las disciplinas básicas con  las clínicas a 
través  de  su  plan  de  estudio  desde  el  punto  de  vista  biológico,  fisiopatológico,  ético  y  humanitario. 
Calificado por su formación científica, técnica especializada y humanitaria, para ejercer en su ambiente 
natural,  el  asistencial,  como  también  en  otras  áreas  donde  sus  competencias  sean  requeridas  y  le 
permitan desarrollarse.  Ejecuta exámenes o procedimientos cotidianos y de alta complejidad de acuerdo 
al avance tecnológico de cada una de sus especialidades, en individuos sanos y en pacientes con diversas 
patologías, con el  fin de contribuir al diagnóstico clínico, y al seguimiento de  la enfermedad,  junto con 
una  importante  participación  en  las  áreas  de  investigación,  empresarial  y  de  gestión.  Se  desempeña 








profesores,  estudiantes,  egresados  y  empleadores,  siguiendo  los  lineamiento  de  la  vicerrectoría 
Académica (VRA), que asesora en la forma de construcción del perfil de egreso a través de la Dirección 
de  Innovación  Curricular.    Este  proceso  involucra  la  socialización  interna  y  externa  del  nuevo  perfil 
propuesto.  
Tanto  los objetivos de  la  Carrera  de  Tecnología Médica  como  el perfil de  egreso declarado,  integran 








ex Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado  (CNAP)4, que  satisface  las necesidades del mundo 
laboral y ha sido planteado pensando en  la formación general que debe tener el profesional egresado, 
teniendo como objetivo fortalecer la formación integral de sus estudiantes de pregrado. 
Dicho  perfil  responde  a  la  Misión  de  la  Facultad  y  de  la  Institución,  resulta  coherente  con  los 























Asistenciales  Investigación  Educación  Gestión y 
Liderazgo 
Profesional  que  presta  un  servicio  del 
más alto nivel de apoyo a la comunidad, 
integrando las disciplinas básicas con las 
clínicas  a  través  de  su  plan  de  estudio 







Calificado  por  su  formación  científica, 
técnica  especializada  y  humanitaria, 
para ejercer en su ambiente natural, el 
asistencial,  como  también  en  otras 







Ejecuta  exámenes  o  procedimientos 
cotidianos  y  de  alta  complejidad  de 
acuerdo  al  avance  tecnológico  de  cada 
una de sus especialidades, en individuos 
sanos  en  pacientes  con  diversas 






Participa  en  las  áreas  de  investigación, 
empresarial y de gestión.      X    X 
Se  desempeña  inserto  en  el  equipo  de 
salud,  planificando  y  desarrollando 
programas que inciden en decisiones de 
políticas públicas. 
         
X 
Planifica,  desarrolla,  ejecuta  y  evalúa 
investigación básico‐clínica.    X  X     
Desarrolla  y  ejecuta  nuevos métodos  y 
procedimientos de educación sanitaria y 
docente asistencial. 
      X   
Desarrolla  nuevos  métodos  y 
procedimientos de diagnóstico y mejora 
de los existentes. 
  X  X     
Fuente: Comité de Autoevaluación 


























Los  egresados  de  la  Carrera  indican  en  un  78,1%  estar  de  acuerdo  o muy  de  acuerdo  con  que  “los 







en  el  proceso  de  admisión,  página  web  institucional  y  de  la  Carrera,  documentación  impresa  a  los 
estudiantes y durante la asignatura de Introducción a la Tecnología Médica, en primer año. 













































































3  Retroalimentación del medio interno  Informe de retroalimentación del medio interno  Realizado.
 
4  Definición de equivalencias  Tabla de equivalencia Realizado.
5  Valoración de la malla propuesta  Estudio de costo En ejecución.
6  Definición del traspaso de estudiantes  Lineamientos traspasos Pendiente.
7  Construcción de programas de estudio Programas de asignaturas Pendiente
8  Definición de la reglamentación   Reglamentos  Pendiente.
9  Decreto  Decreto Universitario Pendiente.
Fuente: Comité de Innovación Curricular 
Lo  anterior  ejemplifica  los  esfuerzos  realizados  por  la  Escuela,  en  el  levantamiento  de  un  perfil  que 
establece  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  nuestros  egresados  desarrollan  durante  su 




Facultad,  Consejos  de  Escuela  y  Carrera  en  cada  sede,  y  a  nivel  central  se  cuenta  con  el  apoyo 







 Nivel  sala de  clases.    Este nivel  fue  considerado uno de  los más difíciles de abordar, dado el 
carácter  nacional  de  la Universidad.  En  efecto,  la  existencia  de  tres  sedes  donde  se  dicta  la 
Carrera (Santiago, Viña del Mar y Concepción) hacía difícil evaluar el grado de cumplimiento, a 
través de instrumentos objetivos y comunes de evaluación, del perfil declarado y vigente. Dado 
lo  anterior,  la  Carrera  ha  generado  instrumentos  de  evaluación  estandarizados  para  las  tres 
sedes en algunas asignaturas: pautas de evaluación6 para exámenes finales,  internados clínicos, 
Unidades de investigación y examen de título.  De esta forma, las pautas de corrección comunes 







compromiso  con  el  análisis  de  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  instrumentos 
evaluativos comunes.  
 
 Nivel  Institucional.    La  instauración  de  la  Dirección  General  de  Análisis  Institucional  (DGAI), 
permitió entregar  información veraz, objetiva y de forma centralizada. Dicha Dirección entrega 
tasas de  retención, deserción, egreso,  titulación etc. que permiten evaluar eficacia y eficiencia 







la Universidad. De  igual  forma,  los  procesos  que  han  generado modificaciones  curriculares  y  que  ha 
impulsado la Carrera a partir del año 2004 se han enmarcado en la Misión Institucional, de acuerdo a la 
cual  procuramos  “…  una  experiencia  educacional  integradora  y  de  excelencia  para  un  mundo 
globalizado,  apoyado  en  el  cultivo  crítico  del  saber,  y  en  la  generación  sistemática  de  nuevo 
conocimientos”.  
Por  ello,  hemos  considerado  que  en  el  rediseño  curricular  llevado  a  cabo  a  partir  del  2013,  no  solo 
mantenga una  formación de calidad   en    las   distintas   áreas   del   currículum,   sino   que    los   valores  
institucionales permeen el quehacer académico y estudiantil. 
Como parte del proceso de autoevaluación, se ha tomado contacto con estudiantes, docentes, egresados 
y empleadores quienes entregan antecedentes  fundamentales en  relación a  la elaboración del perfil y 




la  distribución  de  las  competencias  para  cada  asignatura  y  por  otro  lado,  identificar  aquellas  que  se 
presentan en una frecuencia mayor, las que en definitiva permiten distinguir líneas de formación.  Estos 
antecedentes permiten elaborar el perfil de egreso y el plan de estudio, en donde  se determinan  las 
líneas de  formación y  las asignaturas que  tributan a éstas. De esta manera, el plan de estudios de  la 
Carrera  se  articula  de  manera  consistente  con  el  perfil  de  egreso,  los  objetivos  y  competencias 
requeridas para un profesional de esta área.  


















salud  y  con  el  paciente,  de  tal  manera  que  esta  actividad  ejerce  un  rol  orientador  en  la  formación 
integral,  funcional  y  multifuncional  de  nuestros  futuros  egresados,  permitiéndoles  a  nuestros 
estudiantes  llevar  a  la  práctica  los  conocimientos  adquiridos  a  través  de  las  distintas  asignaturas 
consignadas en la estructura curricular. 
Por  su  parte,  la  Unidad  de  Investigación  permite  a  los  alumnos  aplicar  el  método  científico  como 




excelencia en  la  formación y se alinea con  los objetivos educacionales de  la Carrera en tanto se busca 



























El plan de estudio es único para  las  tres  sedes  (Santiago, Viña del Mar y Concepción).    La Escuela de 
Tecnología Médica elabora los programas de asignaturas y supervisa la implementación de ellos, a través 
de un permanente trabajo conjunto.   
A  continuación  se describen  los aspectos más  relevantes presentes en el currículum,  implementado a 
partir de 2011 y actualmente vigente: 
 El desarrollo de una estructura académica  semestral que  comprende 10  semestres  lectivos  (5 
años),  considerando  16  semanas  lectivas  en  el  primer  y  segundo  semestre  de  cada  año 
respectivamente.  
 
 Comprende  un  ciclo  básico  preclínico  de  4  semestres  académicos  y  ciclo  clínico  o  de 
especialización de 6 semestres académicos para cada especialidad. 
 
 Un  currículo  semiflexible, que aporta a  la  formación  con asignaturas de  carácter obligatorio y 
asignaturas electivas de formación general, que responden a las áreas propuestas en el modelo 







































 Está  centrado  en  el  profesional  en  formación  y  su  aprendizaje,  favoreciendo  su  participación 
activa,  en  la  adquisición  conocimientos  y  cautelando  su  formación  integral  en  competencias, 
capacidades,  destrezas  y  actitudes  propias  de  la  profesión.  En  este  sentido,  el  74,9%  de  los 






Tecnología  Médica.  Para  cada  uno  de  ellos,  se  han  definido  y  formalizado  en  el 
D.U.Nº1670/2011, los siguientes requisitos: “para obtener el grado de Licenciado en Tecnología 
Médica, será necesario aprobar  las actividades curriculares del primero a octavo semestre, con 
los  créditos  que  se  indican  para  cada  especialidad”  (Artículo  18°);  y  en  cuanto  al  título 
profesional, “el alumno adquirirá  la calidad de egresado cuando haya aprobado  la totalidad de 
las  actividades  curriculares  del  plan  de  estudios  de  la  Carrera  de  Tecnología  Médica  con 
especialización, es decir, la totalidad de los cursos señalados en la licenciatura, internado clínico y 





de  20  semanas  y/o  su  equivalencia  a  800  horas  totales.  Esta  práctica  se  transforma  en  un 
verdadero eje articulador e integrador del proceso de enseñanza‐aprendizaje. Además, esta área 




El  cumplimiento  de  los  objetivos  declarados,  a  partir  de  la  organización  en  5  áreas  de  formación 

























 Asistenciales  Asignaturas  propias  de  cada  ciclo  clínico  de  especialidad;  Cursos  de 
Educación  General  orientados  a  comunicación  oral  y  escrita, 
pensamiento  analítico  crítico,  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación, responsabilidad social y razonamiento científico. 
 Investigación  Procedimientos en  tecnología médica; estadística aplicada; ética;  salud 
pública  y  epidemiología;  Unidades  de  investigación;  asignaturas  de 
ciencias  básicas;  Cursos  de  Educación  General  orientados  a 
comunicación  oral  y  escrita,  razonamiento  científico,  pensamiento 
analítico  crítico,  tecnologías  de  la  información  u  comunicación, 
responsabilidad social. 
 Educación  Procedimientos  en  tecnología  médica;  ética;  psicología  médica; 
internado  clínico;  asignaturas  propias  de  cada  ciclo  clínico  de 
especialidad;  Cursos  de  Educación General  orientados  a  comunicación 
oral  y  escrita,  pensamiento  analítico  crítico,  tecnologías  de  la 
información u comunicación, responsabilidad social 
 Gestión y Liderazgo  Administración  y  gestión  en  salud;  psicología  médica;  Cursos  de 
Educación  General  orientados  a  comunicación  oral  y  escrita, 




De esta manera,  la  interrelación  y  coherencia existente entre áreas  y asignaturas, entrega una  sólida 





































título  profesional  de  Tecnólogo  Médico,  presenta  las  siguientes  características,  de  acuerdo  al 
D.U.N°1670/2011: 
 El  plan  de  estudio  es  único  para  las  tres  sedes  (Santiago,  Viña  del  Mar  y  Concepción).    Las 
direcciones de  la Carrera supervisan  la  implementación de  los programas de  las asignaturas, a 
través de un permanente trabajo conjunto.   
 
 La  reglamentación  de  la  Universidad  asigna  créditos  a  las  actividades  presenciales  de  los 
alumnos, por lo tanto, no contempla el tiempo no presencial que el estudiante debe dedicar a la 




















































Licenciatura  108  27  12 12 77 4  240
Egreso  109  27  12 12 77 54  291
Especialidad IFIME
Licenciatura  113  36  12 20 14 42  237
Egreso  114  36  12 20 14 92  288
Especialidad OFTA
Licenciatura  115  30  12 29 12 33  231
Egreso  116  30  12 29 12 83  282
Especialidad OTO
Licenciatura  114  33  12 14 35 26  234
Egreso  115  33  12 14 35 76  285
Especialidad MORFOCITO
Licenciatura  104  30  12 12 86 0  244
Egreso  105  30  12 12 86 50  295
Fuente: D.U.N°1670/2011 
 
La  Carrera  integra  actividades  teóricas,  seminarios,  ayudantías,  teórico‐práctico,  laboratorio  y  campo 
clínico  acorde  a  los  requerimientos  de  cada  nivel,  lo  que  facilita  la  experiencia  de  los  estudiantes, 



















Ciclo Básico Preclínico  1.088  160  192 0 192 0  1.632
Ciclo Clínico de Especialidad (5° al 8° Semestre)4
BACIBAS  640 272  0 192 1.040 64  2.208
IFIME  720 416  0 320 32 672  2.160
OFTA  752 320  0 464 0 528  2.064
OTO  736 368  0 224 368 416  2.112




20 0  0 0 0 200  220
Internado Clínico  0 0  0 0 0 800  800
Totales por Actividad  4.532  1.856  192 1.392 2.816 2.680  13.471
Fuente. D.U.N°1670/2011 
 
Del análisis de  la tabla anterior, puede concluirse que  la mayor parte de  las horas del plan de estudios 
corresponden a horas teóricas, sin embargo, es necesario destacar que a nivel de ciclo básico considera 
mayor  cantidad  de  horas  teóricas  y  de  ayudantías,  pero  a  nivel  de  ciclo  clínico,  se  destaca  la  gran 
cantidad de horas prácticas, consistentes en seminarios, teórico‐práctico, campo clínico y  laboratorios, 



























individual  en  el  programa  de  cada  asignatura,  ofrece  al  estudiante  las  instancias  académicas  que 
posibilitan  el  desarrollo  de  habilidades  generales,  como  capacidad  de  análisis  crítico  a  través  de 
seminarios bibliográficos,  resolución de problemas  a  través del estudio de  casos  clínicos  y análisis de 





En   el   plano   de    la   gestión   del   currículo,    la   Unidad   cuenta   con    los   mecanismos adecuados para 
desarrollar el necesario monitoreo, ajustes curriculares y rediseños mayores.  
El  Plan  de  Estudios  fue  definido  desde  inicios  de  la  Carrera  en  el  año  2000  y  ratificado  en  el 




D.U.N°705/2004.  Al  año  siguiente,  la  incorporación  de  las  especialidades  de  Morfofisiopatología  y 
Citodiagnóstico  y  Otorrinolaringología  genera  la  necesidad  de  modificar  el  plan  de  estudios,  para 
incorporar las asignaturas correspondientes a estas dos especialidades (D.U.N°909/2005).  En el año 2006, 
se aprueba la incorporación de un Magíster de Continuidad, lo que conlleva a la modificación del plan de 
estudios  para  incorporar  las  asignaturas  de  las  distintas  especialidades  que  contribuyen  al  grado  de 
Magíster;  además  se  modifican  algunas  asignaturas  del  ciclo  básico,  de  acuerdo  a  las  competencias 
necesarias para el profesional, según consta en D.U.N°1041/2006.  En el año 2007 se modifica el plan de 



















magíster;  además  se  realiza  equivalencia  en  una  asignatura  de  la  especialidad  de  Oftalmología 
(D.U.N°1114/2007).   En el año 2008  se  realiza una  revisión  completa al plan de estudios, modificando 
asignaturas de especialidades y ciclo básico; principalmente la asignatura de inglés se redujo de 3 a 2, los 
CFG  (cursos de  formación  general)  se  redujeron de 7  a 5;  se  incorporaron  asignaturas  transversales  a 
todas las especialidades, y hubo cambios en las asignaturas de ciclo básico; además se elimina  la opción 
del Magíster  de  continuidad,  según  consta  en D.U.N°1391/2008.    El  año  2010  se modifica  el  plan  de 
estudios,  en  relación  a  la  mención  de  Oftalmología,  eliminando  de  la  malla  curricular  la  asignatura 
biomecánica  corneal  (D.U.N°1595/2010).    Posteriormente,  se  revisó  en  forma  completa  el  plan  de 
estudios  y  se  realizaron  los  ajustes  necesarios  en  relación  a  las  horas  académicas  y  créditos.    Estos 
cambios dieron origen al plan de estudios D.U.N°1670/2011 el cual se encuentra vigente hasta la fecha.  
De  acuerdo  al  Reglamento  General  de  la  UNAB  Res.  N°2171/2014,  Artículo  65°  “Corresponderá  al 
Consejo  de  Escuela  asesorar  al Director  en  todas  las materias  atingentes  a  los  planes  de  estudios,  y 












principalmente en  adecuación de  las  asignaturas del  ciclo básico pre‐clínico,  realizando el  ingreso  a  la 
especialidad en cuarto semestre; mejora de asignaturas de ciclo clínico con el objetivo de fortalecer  los 
ámbitos de acción específicos de cada especialidad;  integración de asignaturas transversales a todas  las 















Para ello,  los procesos de diseño o modificaciones del plan de estudio  vigente  son  realizados por un 











Director  Directora de Escuela y Carrera Sede Santiago Ruth Novoa Fisher Magíster 
Integrante  Directora Carrera Sede Viña del Mar Inés Maluenda Salfate Magíster 
Integrante  Directora Carrera Sede Concepción Alejandra Soto Labra Magíster 
Integrante  Secretario Académico  César Vergara Fuentes Magíster 
Integrante  Secretario Académico  Flor María Jara Magíster 
Integrante  Secretaria Académica  María Matamala Mejías Magíster 
Integrante  Secretario Académico  Matías Villarroel Vera Tecnólogo Médico
Integrante  Coordinador Académico IFIME Kenny Contreras Mena Tecnólogo Médico
Integrante  Coordinadora Académica OFTA Katherina Pavani Aravena  Tecnólogo Médico
Integrante  Coordinadora Académica OTO Valeria Meza Henríquez Tecnólogo Médico
Integrante  Coordinadora Académico MORFOCITO Fany Aschieri Hidalgo Tecnólogo Médico
Integrante  Coordinadora Académica BACIBAS Patricia Rojo Lira Tecnólogo Médico








como  por  ejemplo  el  internado  clínico,  donde  el  estudiante  ejerce  su  capacidad  de  integración  a  un 
equipo de trabajo, entregando servicios de calidad, basados en aspectos clínicos, tecnológicos,  legales, 
reglamentarios  y  éticos.    El  estudiante  se  enfrenta  a  la  toma de decisiones  y  a  las  responsabilidades 
derivadas  del  ejercicio  de  la  profesión  y  tiene  la  oportunidad  de  ejercer  acciones  educativas  a  otros 






Cabe  señalar  que  el propio proceso de  autoevaluación permitió  evaluar  el desarrollo de  capacidades 
específicas para el ejercicio de  las actividades de carácter profesional,  las cuales se van adquiriendo de 
manera  progresiva  a  lo  largo  de  la  estructura  curricular.  En  relación  a  estas  capacidades,  tanto 
informantes  claves  internos  como  externos,  calificaron  en  una  escala  de  1  a  7  el  logro  de  estas 
Informe de Autoevaluación Tecnología Médica  
43
capacidades  específicas  en  los  alumnos,  siendo  siete  el  máximo.  Los  resultados  obtenidos,  son  los 
siguientes: 
Tabla N°8: Consulta a informantes claves internos y externos sobre la formación en Capacidades especificas
CAPACIDADES ESPECÍFICAS   ESTUDIANTES DOCENTES EGRESADOS  EMPLEADORES
1. Comunicación   5,1 5,1 5,4 6,0 
2. Pensamiento Crítico  5,2  5,0  5,5  5,8 
3. Solución de Problemas   5,1  5,1  5,3  5,7 
4. Interacción Social   5,3  5,2  5,4  6,3 
5. Autoaprendizaje e iniciativa   5,3  5,0  5,5  5,6 
6. Formación y consistencia ética   5,5  5,5  5,4  6,1 
7. Pensamiento Globalizado   5,2  5,2  5,1  5,7 
8. Formación Ciudadana   5,2  5,4  5,0  5,9 
9. Sensibilidad Estética  5,0  5,2  4,6  5,3 
 
Los  resultados  obtenidos  en  la  consulta  realizada  a  informantes  claves  internos  (Estudiantes  y 
Académicos) y externos (Egresados y Empleadores) en relación a la formación impartida en capacidades 
específicas,  muestran  niveles  de  satisfacción  bastante  positivos,  lo  que  demuestra  una  importante 
homogeneidad en la percepción que se tienen de la Carrera y sus procesos de enseñanza‐aprendizaje. 
La  más  baja  evaluación  de  una  competencia  específica  de  acuerdo  a  la  opinión  de  los  académicos, 
corresponde  a  “Pensamiento  Crítico”,  al  igual  que  “Autoaprendizaje  e  Iniciativa  Personal”  ambas 























el  promedio  ponderado  de  las  notas  de  las  actividades  curriculares  del  programa  de  la  Licenciatura, 
correspondiente a  los cuatro primeros años de  la malla curricular (semestres 1 al 8) como  lo expresa el 
Título Tercero, artículos 11° al 17° del presente decreto”. 
De  acuerdo  al  Artículo  20°,  “El  alumno  adquirirá  la  calidad  de  egresado  cuando  haya  aprobado  la 
totalidad de  las actividades  curriculares del plan de  estudios de  la Carrera de  Tecnología Médica  con 
especialización, es decir, la totalidad de los cursos señalados en la licenciatura, internado clínico y Unidad 












es  evaluado  por  una  comisión  evaluadora  que  está  integrada  por  representantes  de  escuela  y 
profesores.  Todo de acuerdo al reglamento de examen de título de la Carrera vigente, “Reglamento de 
Examen de Título de la Carrera de Tecnología Médica Resolución N°86026/2010”. 
Según  el  Artículo  31°  “La  nota  final  de  titulación  de  Tecnólogo  Médico  con  Especialización,  será  el 
promedio ponderado de las notas de las asignaturas de la Licenciatura, de la Unidad de investigación, del 
Internado Clínico y del Examen de Título, de acuerdo a los siguientes porcentajes”:  
 Nota Licenciatura        60% 
 Nota de la Unidad de investigación    10% 
 Nota del Internado Clínico      15% 










cuales  quedan  registrados  en  los  instrumentos  evaluativos  elaborados  para  cada  una  de  estas 
actividades. 
Mecanismos de Evaluación del Plan de Estudios 
El  Consejo  de  Escuela  es  el  organismo  encargado  de monitorear  el  proceso  formativo,  que  analiza  y 
evalúa  el  desarrollo  del  plan  de  estudios,  revisa  aspectos  generales  y  específicos  de  la  formación 
impartida en las distintas sedes.  
a) Mecanismos Internos de Evaluación del Plan de Estudios 
 Los  programas  de  cada  asignatura  son  revisados  semestralmente  por  el  profesor  de  la 




de Estudio permiten verificar el nivel de  logro de  los resultados de aprendizaje de  las áreas de 
formación que apuntan a las características señaladas en el perfil de egreso. 
 Las evaluaciones de  los  Internados Clínicos constituyen un  insumo  importante al momento de 
evaluar el logro de los propósitos y objetivos educacionales de la Unidad y otorgan información 
clave en torno al desempeño de los futuros profesionales. 
 Los resultados obtenidos en  la Unidad de  investigación, permiten recopilar evidencias sobre el 
nivel  de  cumplimiento  de  los  propósitos  y  objetivos  de  la  Escuela.  De  esta  manera  son 
mecanismos  de  evaluación,  las  pautas  de  evaluación  entregadas  por  el  profesor  guía, 
correctores,  co‐evaluación  y  asesoría  estadística  del  proceso  de  desarrollo  de  la  Unidad  de 
investigación, que contempla tanto la evaluación del alumno como del proyecto mismo.  





















 Revisión de resultados académicos en  las diferentes asignaturas,  información que permite a  las 
autoridades de la Escuela, tomar medidas correctivas. 













En  síntesis,  la Unidad  cuenta  con mecanismos  formales  de  carácter  interno  y  externo,  que permiten 
evaluar el plan de estudios y los cursos ofrecidos, lo que da la posibilidad de autorregular el currículum, a 
fin de velar por los propósitos y la integridad del programa. 
El  plan  de  estudios  y  la  malla  curricular  son  informados  a  través  de  diversos  canales  públicos  a  la 





sino que confirma que  los esfuerzos de  la Unidad por  responder a  los  requerimientos externos, están 
















a  los  postulantes  en  estas  materias,  mediante  distintos  mecanismos  (página  web,  documentación 
impresa, visitas a colegios, etc.). 
La admisión a la Carrera de Tecnología Médica se rige por los criterios de selección de alumnos, según la 




UNAB10. Anualmente y mediante  instrucciones de  la VRA, previo acuerdo con  la Facultad y Escuela, se 
fijan las políticas de admisión del año. Esta resolución considera las vacantes, período y requisitos para 





Año Viña del Mar Concepción Santiago
2012  80  60 180
2013  90  60 175













2013  NO  20%  10% 10% 40% 20% 450 
2014  NO  20%  10% 10% 40% 20% 450 





























por  un  período  determinado,  de  acuerdo  a  lo  que  establece  el  Reglamento  de  Admisión  de 
Pregrado en su Artículo 14°, “Son alumnos temporales aquellas personas que no siendo alumnos 
regulares  de  la  universidad,  postulen  a  cursar  una  o  varias  asignaturas  de  los  programas  o 
Carreras de la UNAB, sin que ello sea conducente a un grado o título.  Para optar a la categoría 
de alumno  temporal,  los postulantes deberán acreditar  la aptitud universitaria a  través de un 
título o grado académico obtenido o bien encontrarse cursando un programa de estudio en otra 
Institución  de  educación  superior,  nacional  o  extranjera.    Excepcionalmente,  los  postulantes 







2012 2013  2014 2012 2013 2014 2012  2013  2014
Santiago  197 195  203 13 17 14 210  212  217
Viña del Mar  95 99  102 5 11 8 100  110  110
Concepción  45 62  74 8 10 4 53  72  78
Fuente Formulario C Información Cuantitativa 
La información respecto de los procedimientos y requisitos de ingreso es publicada en la página Web de 




con  una  línea  800  de  telemarketing  y  existe  material  informativo  para  la  distribución  al  público  en 
general. Todos  los procedimientos y  requisitos de  ingreso se encuentran publicados en  la página web 
institucional: http://www.unab.cl. Asimismo, en  la página se encuentran disponibles    los  requisitos de 
ingreso vía PSU,  (1)  los pasos a  seguir;  (2)  las  respuestas a preguntas  frecuentes;  (3)  las  carreras que 
imparte la Universidad en sus distintas sedes; (4) las ponderaciones a cada una de ellas; y (5) el valor de 
la matrícula de cada Carrera. 
Una  adecuada  información  sobre  los  procesos  de  admisión,  se  evidencia  en  los  altos  niveles  de 
satisfacción mostrados por estudiantes. En efecto, ante  la pregunta de si “los criterios de admisión de 














Sistema  de  Admisión  Único,  formalizando  en  esta  primera  etapa,  los  pagos  y  entregando  la 
documentación exigida. Los días 13 al 22 de enero se establecieron como período de retracto (en caso 
de estudiantes matriculados que presenten matrícula en otra casa de estudios); y, entre el 16 al 22 de 
























de  proveer  la  información  suficiente  de  cada  una  de  las  carreras  a  los  estudiantes  que  ingresan.  La 
información obtenida de estas unidades  centrales permite no  sólo  conocer mejor  a  las  cohortes que 






Sede Santiago  2012  2013  2014
Número de postulantes  1223  1294  1288
Número de vacantes  180  175  175
Número de alumnos matriculados en primer año  210  212  217
Proveniencia Geográfica  2012  2013  2014
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 0  0  0
Número de alumnos de primer año provenientes de otra región  38  29  30
Enseñanza Media (Vía PSU) 2012  2013  2014
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 26,4  29,2  27,6
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 67,5  63,6  66





destacada preferencia de  los estudiantes por esta Carrera en  la UNAB.   Se percibe un aumento en  la 
matrícula durante  los últimos años,  situación que  requiere de acciones  concretas para  su  superación. 
Respondiendo al aumento de la matrícula, la Unidad Académica enfrenta esta situación aumentando el 
número  de  secciones  por  asignatura.    Dependiendo  de  las  asignaturas,  se  distribuye  el  número  de 
alumnos para mantener y cautelar la relación alumno docente.  Alrededor del 86,2 % de los alumnos de 










Sede Viña del Mar  2012  2013  2014
Número de postulantes  386  364  388
Número de vacantes  80  90  90
Número de alumnos matriculados en primer año  100  110  110
Proveniencia Geográfica  2012  2013  2014
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 0  0  0
Número de alumnos, de primer año, provenientes de otra región  27  29  34
Enseñanza Media (Vía PSU) 2012  2013  2014
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 10,5  8,1  11,8
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 77,9  81,8  78,4
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos particular 11,6  10,1  9,8
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 




similar  que  en  Santiago,  aumentando  el  número  de  secciones  por  asignatura.  Dependiendo  de  las 
asignaturas, se distribuye el número de alumnos para mantener y cautelar  la relación alumno docente.  




Sede Concepción  2012  2013  2014
Número de postulantes  441  459  416
Número de vacantes  60  60  60
Número de alumnos matriculados en primer año  53  72  78
Proveniencia Geográfica  2012  2013  2014
Número de alumnos del extranjero ingresados el primero año 0  0  0
Número de alumnos, de primer año, provenientes de otra región  5  6  12
Enseñanza Media (Vía PSU) 2012  2013  2014
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos municipalizados 33,3  38,7  33,8
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos subvencionado 62,2  54,8  63,5
% de alumnos de primer año que proviene de establecimientos particular 4,4  6,5  2,7
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 
Como se muestra en la Tabla N°16, en la Sede de Concepción, para el año 2014 el número de postulantes 
alcanzó a  los 416 y  las vacantes se han mantenido constantes en 60 para  los últimos 3 años. Según  lo 
anterior se puede observar que existe una relación de 6,9 postulantes por cada vacante.  Se percibe un 








  2012 2013 2014 
Puntaje promedio ponderado  594,0 602,3 604,3 




Enseñanza  Media),  se  puede  observar  que  los  promedios  se  mantienen  constantes  para  el  periodo 
estudiado. 
Tabla N°18.   Antecedentes académicos de alumnos de primer año Sede Viña del Mar 2012‐2014 
  2012 2013 2014 
Puntaje promedio ponderado  576,1 573,5 570,0 
Promedio de notas de enseñanza media 5,88 5,82 5,80 
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 
En Sede Viña del Mar, el puntaje promedio ponderado alcanza los 573 puntos para los últimos 3 años y 
respecto  al  NEM,  se  puede  observar  que  los  promedios  se  mantienen  constantes,  para  el  periodo 
estudiado. 
Tabla N°19.  Antecedentes académicos de alumnos de primer año Sede Concepción 2012‐2014. 
  2012 2013 2014 
Puntaje promedio ponderado  548,9 573,7 559,0 








La Dirección de  la Escuela si bien, analiza  los antecedentes provistos por  los matriculados  tales como: 
notas  de  enseñanza  media,  puntajes  ponderados,  establecimiento  educacional  del  cual  proviene, 
comuna  y  región  de  residencia,  resulta  necesario  generar  acciones  de  nivelación  y  que  en  estos 
momentos  se  encuentran  en manos  de  los  Departamentos  de  Ciencias  Básicas,  principalmente  para 
aminorar las diferencias reflejadas en los alumnos primer año, que provienen en su mayoría de colegios 





una  evaluación diagnóstica  en  las  áreas de  ciencias básicas,  lo que permite  conocer  con más 
profundidad el nivel de conocimientos mínimo requerido para cursar estas asignaturas. Se ofrece 
apoyo de profesor tutor para resolver consultas en sala de tutorías con horario regular durante 
todo  el  semestre.   Adicionalmente,  realiza  reuniones  donde  se  analiza  el  rendimiento  de  los 
estudiantes en las pruebas solemnes. 
 El Departamento de Ciencias Biológicas  aplica una prueba de diagnóstico  en  la  asignatura de 
Biología  Celular  para  evaluar  conocimientos  previos  que  traen  los  alumnos  de  la  educación 
media. Los  resultados de estas pruebas se entregan a  los profesores para que  identifiquen  las 
áreas  más  débiles  y  refuercen  esos  contenidos  durante  el  semestre.    Complementando  lo 
anterior, cada profesor a nivel de curso realiza el seguimiento y análisis de las evaluaciones. 
 El Departamento de Morfología,  realiza seguimiento y análisis de  las evaluaciones,  resúmenes 
estadísticos  y  análisis  comparativo  del  proceso  semestral.    Por  su  parte,  es  importante 
mencionar  que  no  realizan  evaluaciones  diagnóstico,  ya  que  las  asignaturas  asociadas  a  este 
departamento no están dentro de  los conocimientos que  los estudiantes traen de  la educación 
media.  
 El Departamento de Matemáticas, realiza una prueba de diagnóstico on‐line para los alumnos de 
primer año.   Adicionalmente, cuentan con un  laboratorio de matemáticas a cargo de un  tutor 
quien puede ayudar a  resolver y aclarar  temas  relacionados con matemáticas.   Esta  tutoría es 
permanente y está disponible a los estudiantes durante todo el año. 
Por otro lado, la Carrera cuenta con información emanada de la DGAI respecto a la tasa de deserción de 
sus  estudiantes  y  un  seguimiento  de  los  estudiantes  que  se  encuentran  en  situación  de  retiros 
temporales o  con  riego de deserción. Además, a  través del  sistema de gestión académica Banner,  las 
Direcciones de Carrera  pueden  periódicamente  hacer  el  seguimiento de  los  estudiantes, mediante  el 
estado de  inscripción de asignaturas,  identificando a  los alumnos  inscritos, con  retiro  temporal,  retiro 
definitivo,  con  bloqueo  académico  o  financiero,  lo  que  permite  tener  una  visión      integral  de  los 
estudiantes. 
Consultados  los  académicos  sobre  este  tema,  manifiestan  en  un  64,4%  estar  de  acuerdo  o muy  de 























Dentro  de  este  proceso  un  elemento  fundamental  como  indicador  de  efectividad  es  el  logro  de  los 
aprendizajes, medidos  por  la  evaluación.  Al  respecto  el  Reglamento  del  Alumno  de  Pregrado,  Título 
Noveno, Artículo 32°, señala que “Se entiende por evaluación académica  la medición del rendimiento o 
desempeño del alumno, mediante un  sistema que  indique el grado o nivel de  logro de  los objetivos y 
exigencia  del  programa  de  la  actividad  inscrita.”  Agrega,  además  que  como  un  proceso  continuo, 






 “La  calificación  final  de  cada  asignatura  corresponde  al  promedio  ponderado  de  la  nota  de 
presentación (70%) y del examen (30%)” (Artículo 35°). 




obligatorias  o  electivas  dentro  del  plan  de  estudios,  es  casual  de  la  pérdida  de  la  calidad  de 
alumno regular por razones académicas”. 
Adicionalmente,  la  Carrera  en  sus  tres  sedes  ha  establecido  regulaciones  adicionales  para  su  Ciclo 
Clínico, las que se encuentran establecidas en el Plan de Estudios de la Carrera D.U.N°1670/2011, y otras 
regulaciones acordadas y validadas en Consejo de Escuela: 
 “Las  evaluaciones  de  las  asignaturas  dependientes  de  la  Escuela  de  Tecnología  Médica, 
consideran a  lo menos 2  solemnes, además de evaluaciones parciales,  todo  lo cual debe estar 
consignado en los respectivos programas de las asignaturas” (Artículo 7°). 
 “Las asignaturas profesionales  (TMD) cuyas actividades prácticas  incluyen Seminarios, Teórico‐
Prácticas,  Laboratorios  y  Campos  Clínicos,  exigirán  un  100%  de  asistencia,  permitiéndose  un 
máximo de 10% de  inasistencia debidamente  justificada,  y  tendrán  como  requisito para  tener 
derecho a examen, haber obtenido como promedio  la nota mínima de aprobación 4.0 en estas 
actividades” (Artículo 9°). 
 Por acuerdo de  la Unidad Académica, para  las asignaturas del Ciclo Clínico el examen  final es 
obligatorio.   














1. Planificación  del  trabajo  académico.    La Dirección  del Programa de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  el 
Artículo 35° del Reglamento del Alumno de Pregrado,  “diseña una  calendarización de asignatura, 




2. Evaluación de asignaturas.   Las evaluaciones de  las asignaturas son consideradas por el programa 







































































































Este avance se socializa en  los Consejos de Carrera,  instancia en  la cual se analizan  los principales 
nodos críticos y sus posibles causas, a fin de establecer acciones correctivas. 
Producto de estos análisis se han tomado decisiones tales como liberación de prerrequisito a algunas 
asignaturas, en atención a permitir el avance  curricular de  los estudiantes,  tales  como: Fotografía 
Médica, Psicología Médica, Sistemas Automatizados y Tecnologías de la Información de Laboratorio 
Clínico,  que  favorecen  el  avance  y  evitan  el  retraso  por  semestralización  diferida.    Además  de 
programación de asignaturas extraordinarias, como por ejemplo cursos de verano 
Del mismo modo,  la Dirección de Escuela y Carrera utiliza  la  información confidencial y respaldada 
que entrega el sistema informático de la Universidad, Banner, a fin de analizar las fichas curriculares 
de  los estudiantes, en  las que  se evidencia el  avance y el historial académico que permite  tomar 
decisiones a partir del estudio casuístico de los alumnos que así lo requieran. 
4. Evaluación  docente.    La  Universidad  semestralmente  pone  a  disposición  de  los  estudiantes  una 
encuesta  para  evaluar  el  desempeño  de  los  docentes,  con  el  objetivo  de  medir  el  quehacer 
pedagógico y disciplinario de  los profesores de  las distintas asignaturas.   Además de este proceso 
evaluativo de carácter centralizado,  la Escuela aplica un  instrumento  interno que complementa  la 
encuesta institucional, así como también  propicia desde sus inicios una política de puertas abiertas, 
orientado tanto para estudiantes como para docentes, de manera que estos puedan compartir sus 
inquietudes, necesidades  y  requerimientos  cuando  lo  estimen  conveniente, produciéndose  así un 





5. Asignatura Unidad de  investigación.   Actividad  terminal que permite evaluar  los conocimientos y 
habilidades  orientadas  a  la  formación  científica  y  experimental  de  la  investigación,  además  de 
integrar  todos  los saberes desarrollados durante el proceso de  formación. Las  investigaciones que 
generan  les  permite  comprender  y  reflexionar  sobre  aspectos  de  la  indagación  sistemática  y 
metódica sobre un problema relevante, que es uno de los objetivos planteados por el programa. 
 
6. Asignatura  Internado Clínico.   Actividad terminal de pasantía pre‐profesional en servicios de salud 





clave  externos  como  la opinión de  los  egresados,  los  cuales  aportan  elementos  importantes para  los 
procesos  formativos  y  que  serán  tomados  en  cuenta  para  la  revisión  del  plan  y  programas  de 
asignaturas. 









Examen  de  Título,  cuya  normativa  se  encuentra  descrita  en  el D.U.N°1670/2011  (Título  Cuarto)  y  en 
Reglamento  de  Examen  de  Título  de  la  Carrera  de  Tecnología Médica  Res. N°86026/2010,  donde  se 











Dichos  reglamentos  se  encuentra  disponible  y  al  alcance  de  todos  los  estudiantes  y  docentes,  en  la 
página web  institucional.  Además,  se  cuenta  con  ejemplares  impresos  de  este  reglamento  en  sus  3 
sedes. 















































General  de Asuntos  Estudiantiles  (DGAE),  quienes  tienen  un  programa  de  consejería  vocacional  y  de 
repactación financiera (si ese fuese el motivo), apoyo sicológico y apoyo social. 





La  gestión de  los  recursos  para  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  por  razones  administrativas  se 





























El  proceso  de  programación  académica  de  dichos  recursos  lo  realiza  la  Unidad  semestralmente, 
solicitando los espacios y equipamiento necesarios para la docencia. En caso de necesidad de cualquier 




La  Dirección  de  Escuela  y  direcciones  de  Carrera  gestionan  todas  las  inversiones  para  insumo  de 
docencia, tales como: material didáctico, recursos bibliográficos, proyector multimedia, entre otros, de 
acuerdo a los recursos programados para la gestión de estas actividades. 
De  acuerdo  a  las  políticas  y  mecanismos  de  adquisición  de  recursos,  anualmente  se  elabora  un 
presupuesto  operacional  que  incluye  gastos  e  inversiones.  Una  vez  aprobado,  la  Unidad  lo  ejecuta 
mediante "órdenes de cargo presupuestario" para la adquisición de  los recursos,  lo que asegura contar 
oportuna  y  adecuadamente  con  los  recursos  necesarios  para  el  logro  de  los  procesos  de  enseñanza 
aprendizaje. 
En síntesis, el criterio “Efectividad del Proceso de Enseñanza‐Aprendizaje” de  la Carrera de Tecnología 
Médica,  posee  mecanismos  de  admisión  formal,  los  cuales  son  conocidos  por  todos  los  actores 
relevantes del proceso. A su vez la Carrera logra desarrollar a través de su plan de estudio, metodologías 
de  enseñanza  que  permiten  el  logro  de  los  objetivos  de  aprendizaje  requeridos  para  la  formación 
disciplinar.  Por último, la Unidad cuenta con un sistema de gestión que asegura la disponibilidad de los 

















A  nivel  institucional  existen mecanismos  de  seguimiento  en  cuanto  a  la  progresión  curricular  de  los 
estudiantes según niveles de aprobación, retención, tasa de egreso y titulación y tiempo de egreso. 
A  la DGAI  le  corresponde, entre otras  funciones,  suministrar  información  a  la  Facultad  y  a  la Carrera 
sobre el seguimiento de  los procesos académicos estudiantiles, a partir de  los estudios específicos de 
progresión. 
La VRA,  a  través de  la Dirección General de Docencia,  considera dentro de  sus  funciones  realizar un 
seguimiento al avance curricular de  los estudiantes en concordancia con  las normas establecidas en el 
reglamento de pregrado vigente. Este último establece las regulaciones en orden al número de créditos 
aprobados  y  calificaciones  obtenidas  por  los  estudiantes,  junto  con  los  requisitos  generales  de 
graduación y titulación.  
Además, la UNAB cuenta con un sistema de gestión y control académico informático que permite realizar 
una  completa  revisión  de  la  evolución  de  las  estudiantes.  Desde  el  año  2010,  la  Universidad  ha 
implementado un software de administración docente (Banner), que permite a  la Unidad tener control 
de  la  gestión  académica.  Esta  plataforma  contiene  el  registro  académico  de  todas  las  carreras  y 
programas de  la Universidad. En este  sistema  se mantienen actualizados  los datos  curriculares de  los 









línea a  la dirección,  imprimir certificados, ver notas,  inscribir asignaturas, etc.   Los profesores pueden 
actualizar sus datos personales, revisar  los antecedentes de su asignatura  (alumnos  inscritos, horarios, 
programas), comunicarse con sus estudiantes, archivar documentos, registrar notas, entre otros.  
Junto  a  Banner,  la  Universidad  cuenta  con  instancias  formales  de  sistematización  de  la  información 
académica de  los estudiantes. Es así  como  la DGAI proporciona a  la Carrera  antecedentes  relativos  a 
tasas de retención, tasas de egreso, tasas de titulación, tiempos de egreso, etc., según requerimientos 
específicos  de  la  Unidad.  Dicha  información  permite  medir,  entre  otros,  la  duración  media  de  los 
estudios por  cohorte. De  igual modo, permite el  seguimiento  individual de  cada estudiante, dando  la 




a  los  datos  que  arrojan  mecanismos  tales  como:  resultados  semestrales  de  todas  las  asignaturas, 
evaluación estudiantil de la docencia a través de encuestas, porcentajes de aprobación en las asignaturas 
claves, evaluación de los internados clínicos. 
Dicha  información  es  utilizada  por  la  Dirección  de  Escuela  y  Carrera  para  realizar  intervenciones  en 
aquellas áreas de  la gestión que requieren soluciones concretas y que son aprobadas en  las  instancias 
correspondientes.  A la vez la información de los estudiantes, permite efectuar los ajustes, correcciones y 
medidas académicas o administrativas que sean necesarias. 
Un  área  prioritaria  de  gestión  académica  es  la  información  sobre  las  tasas  de  aprobación  de  los 
estudiantes  por  ciclos,  de  tal  manera  de  implementar  las  correcciones  académicas  que  la  situación 
amerita de manera oportuna. La información al respecto se consigna en la Tabla N°20. 
Tabla N°20.  Tasas de aprobación período 2012‐201411




Nivel  2012  2013 2014 2012 2013 2014 2012  2013  2014
1er año  71,8  75,4 70,5 64,5 61,6 61,1 64,4  75,3  70,1
2do año 87,6  89,8 85,5 83,9 85,2 85,1 89,5  89,6  83,6




3er año  87,5  89,1 87,8 97,5 96,7 96,9 100  100  95,6
4to año  91  90,9 90,3 97,3 98,3 96,5 100  99,3  99,8
5to año  99,7  98,7 98,9 96,7 91,7 100 ‐  100  100





apoyo en  los primeros dos años de  la Carrera de parte de  los departamentos,  los que se  traducen en 
acciones de reforzamiento de contenidos a través de actividades tutoriales, tal como se describe en el 
Criterio Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje.   Sin embargo, constituye aún un desafío seguir 
mejorando estos  índices de aprobación, en razón del perfil de  ingreso de  los estudiantes de  la Carrera, 
de modo de asegurar una adecuada progresión académica en este nivel hacia el ciclo de especialidad. 
En otro sentido, en la medida que los estudiantes avanzan hacia asignaturas del ciclo de especialidad y su 
egreso,  las  tasas  de  aprobación  aumentan  sobre  el  96%  en  todas  las  sedes,  lo  que  demuestra  un 
eficiente seguimiento de los procesos académicos de este nivel, como también de las acciones de apoyo 












Nivel  2012 2013 2014 2012 2013  2014
3er año  84,4 90,2 88,4 99,3 95,1  100
4to año  95 92,8 96 97,8 97,1  100
5to año  100 100 100 88,9 91,7  100




Nivel  2012 2013 2014 2012 2013  2014
3er año  93 95,4 96,1 100 100  99,1
4to año  92,5 91,2 96,2 100 98,8  99,5
5to año  98,8 98,8 98,7 ‐ 100  100
Tasa Promedio anual  94,8 95,1 97 100 99,6  99,5
  Viña del Mar Concepción 
Ciclo especialidad OTO  Nivel  2012 2013 2014 2012 2013  2014
3er año  98,4 98,7 99 100 100  98,9
4to año  94,3 100 97,5 100 98,8  99,5
5to año  100 100 100 ‐ 100  100
Tasa Promedio anual  97,6 99,6 100 100 99,6  99,5
Santiago 
Ciclo especialidad OFTA  Nivel 2012 2013  2014
3er año 90,7 88,5  86,3
4to año 95,7 94,8  90,8
5to año 100 97,5  98,2
Tasa Promedio anual 95,5 93,6  91,8
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Un abordaje por cada ciclo de especialidad ratifica  lo exhibido en  la tabla anterior, no sólo en  las altas 
tasas  de  aprobación  global,  sino  también,  en  razón  de  cada  nivel  de  estudios  que  posee  cada  ciclo, 
mostrando  tendencias  similares  en  todas  las  especialidades.  Lo  anterior,  refleja  una  fortaleza  de  la 
Unidad,  al  asegurar  una  efectiva  progresión  académica  de  sus  estudiantes  hasta  su  egreso, 
especialmente en su ciclo de especialidad. 
Evaluación Internado Clínico por Especialidad 
La evaluación de  los  internados  clínicos  tiene un alto porcentaje de aprobación al  igual que  las notas 
obtenidas  en  ésta.  Una  de  las  razones  de  esta  condición  es  que  los  alumnos  tienen  una  sólida 









Nivel  2012  2013 2014 2012 2013 2014 2012  2013  2014
3er año  86,1  93,2 94,3 95,5 98,4 94,5 ‐  100  89,5
4to año  85,9  91  85 97,4 98,3 93,8 ‐  ‐  99,3
5to año  100  98,7 98,8 100 100 100 ‐  ‐  ‐
Tasa Promedio anual 90,8  94,3 92,7 97,6 98,9 96,1 ‐  100  94,4






















Santiago  Internado Clínico BACIBAS  100%  6,1  97,4%  6,0  100%  6,0 
Viña del Mar  Internado Clínico BACIBAS  100%  6,4  100%  6,3  100%  6,5 
Santiago  Internado Clínico MORFOCITO  97,6%  5,8  98%  6,0  97,4%  5,7 
Viña del Mar  Internado Clínico MORFOCITO  83,4%  6,1  83,4%  5,9  100%  6,2 
Santiago  Internado Clínico IFIME  100%  6,5  100%  6,2  100%  5,9 
Concepción  Internado Clínico IFIME  ‐  ‐  100%  5,8  100%  6,1 
Viña del Mar  Internado Clínico OTO  100%  5,9  100%  6,2  100%  6,1 
Concepción  Internado Clínico OTO  ‐  ‐  100%  6,3  100%  6,3 
Santiago  Internado Clínico OFTA  100% 6,1 95% 6,4  100%  6,0
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Evaluación Unidad de Investigación por Especialidad 
Se debe mencionar que esta asignatura se  realiza en ambos semestres.   Al observar  la Tabla N°23, se 
concluye que  al  igual que  en  los  internados  clínicos,  existe un  alto porcentaje de  aprobación,  lo que 





















Santiago  Unidad Investigación BACIBAS  100%  6,3  100%  6,5  98%  6,1 
Viña del Mar  Unidad Investigación BACIBAS  100%  6,2  100%  6,7  100%  6,4 
Santiago  Unidad Investiga. MORFOCITO  100%  6,4  100%  6,3  100%  6,0 
Viña del Mar  Unidad Investiga. MORFOCITO  100%  5,6  100%  5,6  100%  6,1 
Santiago  Unidad Investigación IFIME  100%  6,4  100%  6,4  100%  6,4 
Concepción  Unidad Investigación IFIME  ‐  ‐  100%  6,9  100%  5,6 
Viña del Mar  Unidad Investigación OTO  100%  6,0  100%  6,5  100%  6,0 
Concepción  Unidad Investigación OTO  ‐  ‐  100%  5,7  100%  6,7 















Causales de retiro  2012 2013 2014 
Motivos académicos14  25,3% 26,4% 38,6% 
Motivos no académicos  74,7% 73,6% 61,4% 
Total casos  289 261 280 
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 




Tipo Retiro  2012 2013 2014 
Retiro temporales  176 154 177 
Retiros definitivos  105 95 95 
Cambios de carrera  8 12 8 
Total  289 261 280 
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Un desglose por  sede en  relación a  las causales de  retiro muestra  las mismas  tendencias globales,  tal 
como se aprecia en la Tabla N°26 detallada por sede. 
Tabla N°26.  Resumen de causales de retiros de la Carrera por Sede 2012‐2014 
  Santiago Viña del Mar Concepción
Causales de retiro  2012      2013       2014 2012       2013      2014 2012       2013     2014
Motivos académicos  28,5%  31,4% 49,4% 24,4% 18,5% 16,4% 4,0%  22,2%  29,3%
Motivos no académicos  71,5%  68,6% 50,6% 75,6% 81,5% 83,6% 96,0%  77,8%  70,7%
Total casos  186  153 172 78 81 67 25  27  41
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 




Causal de Retiro No Académico 2012 2013 2014 
Económico 20,8% 22,2% 20% 
Vocacional 11,4% 16,9% 15,7% 
Traslado de institución 6,2% 6,5% 4,3% 
Salud 8,3% 5,4% 6,1% 
% acumulado 46,7% 51% 46,1% 
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Como se puede apreciar en  las tablas anteriores, del total de 280 casos de retiro solicitados en el año 











En  síntesis,  la  Unidad  puede  realizar  periódicamente  seguimiento  del  proceso  académico  de  sus 
estudiantes y para ello cuenta con una plataforma informática de gestión (Banner), que permite no sólo 
monitorear  las evaluaciones y  retiros de  los estudiantes  inscritos,  sino  también  identificar  su bloqueo 
académico  y  financiero,  brindando  una  visión  integral  y  predictiva  de  las  situaciones  de  riesgos  de 
deserción que pudiese presentar un estudiante de la Carrera.  
Retención 
La  Dirección  de  la  Escuela  en  concordancia  con  los  lineamientos  institucionales  implementa 
procedimientos y estrategias para motivar a los estudiantes a completar todo su proceso de formación.   
La  tasa promedio de  retención  global que exhibe  la Carrera para  las  cohortes 2009  a 2012  es de un 




el año 2012, mientras que  la tasa de retención del primer año para  la misma cohorte, en relación a  la 
Carrera  de  Tecnología  Médica  en  el  sistema,  es  de  79,5%  (Ver  Tabla  N°28).    En  este  sentido,  los 








Área salud  80,7%  81,1% 77,7% 75,8% 78,8%  ‐2,3
Tecnología Médica  80,4%  82,4% 77,2% 79,5% 79,8%  ‐0,7
Fuente: “Retención de Primer Año en Educación Superior, Programas de Pregrado”, SIES, Abril 2014. 
Egreso y titulación  











Año ingreso  Matrícula  cohorte15 5 año 6 año 7 año  8 año  9 año
2001  124  13,7 19,4 18,5  12,1  6,5
2002  185  8,1 15,7 17,8  7,6  5,4
2003  175  8,6 10,9 11,4  10,9  4,6
2004  223  1,8 14,4 14,4  9,0  4,5
2005  254  5,1 10,6 9,5  9,8  4,3
2006  262  8,0 8,4 12,6  5,3  2,3
2007  249  5,6 13,7 10,0  0,8  ‐
2008  283  6,7 11,0 1,4  ‐  ‐
Promedio 7,2% 13% 12%  7,9%  4,6%
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 




Año ingreso  Matrícula  cohorte10 5 año 6 año 7 año 8 año  9 año
2001  124  1,6 15,3 25,8 16,9  4,8
2002  185  1,1 10,8 15,7 13,0  8,1
2003  175  0,6 9,7 8,6 12,0  10,9
2004  223  0,0 2,7 13,9 14,8  7,6
2005  254  0,0 5,9 11,8 8,3  9,8
2006  262  0,0 8,4 8,4 12,6  7,3
2007  249  0,0 6,0 13,7 10,4  ‐
2008  283  0,0 6,7 11,7 ‐  ‐
Promedio  0,3% 8,2% 13,7% 12,6%  8,1%
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 








5 año  6 año  7 año 8 año 5año 6 año 7 año  8 año
2001  124  13,7  19,4  18,5 12,1 1,6 15,3 25,8  16,9
2002  126  11,1  15,1  15,1 6,3 1,6 14,3 15,9  7,9
2003  118  10,2  13,6  11,9 6,8 0,0 11,9 11,0  13,6
2004  172  1,7  16,9  14,0 9,9 0,0 2,9 16,3  14,5
2005  189  5,8  9,5  11,1 8,5 0,0 6,3 11,1  8,5
2006  202  10,4  9,4  13,9 5,0 0,0 10,9 8,4  14,9
2007  185  7,6  15,7  10,8 1,1 0,0 7,6 16,2  11,4
2008  204  9,3  11,8  2,0 ‐ 0,0 9,3 12,7  ‐













5 año  6 año  7 año 8 año 5año 6 año  7 año  8 año
2002  59  1,7  16,9  23,7 10,2 0,0 3,4 15,3  23,7
2003  57  5,3  5,3  10,5 19,3 1,8 5,3 3,5  8,8
2004  51  2,0  5,9  15,7 5,9 0,0 2,0 5,9  15,7
2005  65  3,1  13,8  4,6 13,8 0,0 4,6 13,8  7,7
2006  60  0,0  5,0  8,3 6,7 0,0 0,0 8,3  5,0
2007  64  0,0  7,8  7,8 0,0 0,0 1,6 6,3  7,8
2008  79  0,0  8,9  0,0 ‐ 0,0 0,0 8,9  ‐











una  instancia que permite a  los egresados compartir  sus experiencias personales, empresariales y del 
mundo profesional.  





Otra  acción  que  se  desarrolló  fue  la  creación  de  un  portal  de  empleos  de  la  Universidad 
(www.empleosunab.cl), que tiene como propósito contribuir a desarrollar procesos de seguimiento de 
egresados para establecer vínculos con empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión. 
Por  su  parte,  la  Escuela  está  implementando mecanismos  para  realizar  seguimiento  a  los  egresados, 








de permanente  cambio  y  con  requerimientos  cada  vez más  complejos.  Esto  impone,  a  la UNAB  y  su 




el  medio  inmediato  y  establecer  un  intercambio  enriquecedor  entre  la  universidad,  la  Carrera  y  la 




inmediato  y  áreas  seleccionadas  por  la  Institución  y  que  vaya  más  allá  de  la  simple  formación 





Concordante  con  la  Misión  Institucional,  la  Universidad  Andrés  Bello  entiende  la  Vinculación  con  el 
Medio  como  “un  conjunto  de  actividades  sistemáticas  y  permanentes  que  permiten  establecer 
interacciones  sustentables  y  de  mutuo  beneficio  entre  la  comunidad  universitaria  y  el  entorno, 
fomentando  la cultura,  la difusión del conocimiento,  la  investigación y  la responsabilidad social, para el 
enriquecimiento del proceso formativo de sus estudiantes y como respuesta al medio externo16”. 
Entendido el entorno como algo dinámico, lleva a la Institución a incorporar esta área en sus planes de 
desarrollo,  permitiendo  periódicas  revisiones.  La  UNAB  es  una  Institución  que  ha  dado  muestras 
fehacientes  de  su  compromiso  con  una  permanente  y  creciente  vinculación  con  su  entorno.  En  este 
sentido,  se  pueden  señalar  dos  hechos  que  dan  cuenta  de  dicho  compromiso.  En  primer  término, 
debemos señalar que la Universidad  recibió hacia fines de 2008, de parte de la CNA, un reconocimiento 
importante  a  su  desarrollo  y  consolidación,  al  re‐acreditarla  en  las  áreas  de  gestión  institucional, 
docencia  de  pregrado,  vinculación  con  el medio  e  investigación,  esta  última  área  en  la  que  ninguna 
universidad  privada  había  logrado  tal  reconocimiento.    En  segundo  lugar,  a  fines  del  año  2013,  fue 
ratificada su acreditación en todas las áreas mencionadas, hasta el año 2017.  
El  crecimiento  exponencial  de  las  actividades  de  vinculación,  y  la  complejización  de  las  mismas,  en 














ello,  la Dirección General  de  Vinculación  con  el Medio,  ha  establecido  las  siguientes  declaraciones  y 
objetivos estratégicos que buscan responder a las directrices institucionales: 
Visión: “Ser  reconocida por  la comunidad universitaria como el socio estratégico en el desarrollo de  la 
vinculación del medio”. 
Misión: “Articular el desarrollo de  las actividades de vinculación con el medio de  la Universidad Andrés 
Bello,  que  permita  asegurar  interacciones  sustentables  y  de  mutuo  beneficio  entre  la  comunidad 
universitaria y el entorno”. 
Objetivos Estratégicos: 












nivel  de  actualización  en  el  ejercicio  de  su  disciplina,  lo  cual  es  considerado  en  su  disciplina.  
Consecuentemente  y  tal  como  se  señala  en  el  Criterio  Recursos  Humanos,  existe  un  sistema  de 














Frente a  la misma pregunta,  los estudiantes declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo  sólo en un 
64,7% (Ver gráfico N°26). 
 
En  la Tabla N°33  se menciona  la participación de académicos  regulares de  la Escuela en Congresos  y 






























































































fundamentales  de  su  proyecto,  y  en  consecuencia,  promueve  que  se  establezcan  gradualmente 
instancias  de  actividad  científica  competitiva  que,  sin  involucrar  en  los  hechos  a  la  totalidad  del 
estamento docente, proveen la atmósfera que nutre o aporta al quehacer académico de la Universidad. 
Los investigadores cuentan con distintas herramientas de apoyo a la investigación, las que se gestionan 
desde  la VRID.    Este  apoyo  se  traduce  en  grants  para  investigadores  (individuales  y de  investigación 
colaborativa),  fondos de asistencia a congresos y para equipamiento, e  incentivos a  las publicaciones.  
Estos recursos son administrados por la Dirección General de Investigación (DGI), la que además presta 
ayuda  a  los  académicos  en  la  postulación  a  proyectos  externos  y  en  la  gestión  de  los  proyectos  en 
marcha.  






























y  la  Institución.    Para  ello,  en  el  año  2014  se  incorpora  el  académico  Dr.  Alberto  Cornejo  quien  se 
encuentra desarrollando un proyecto de investigación en el área de la neurociencia, en colaboración con 
el Dr. Carlos Areche, académico de  la Facultad de Ciencias de  la Universidad de Chile.   Dicho proyecto 
cuenta  con  financiamiento  por  un  período  de  3  años,  a  través  del  Instituto  Chileno Antártico,  cuyos 
fondos ascienden a aproximadamente 48 millones de pesos por año.  
De  la misma manera,  la Unidad  a  través del Dr. Alberto Cornejo,  recientemente  se ha  adjudicado  el 
FONDECYT  N°1150745,  el  cual  cuenta  con  financiamiento  por  un  período  de  4  años,  cuyos  montos 




En  la  consecución de  su Misión,  la UNAB asume el propósito –entre otros– de establecer alianzas de 
colaboración  con  otras  Instituciones  de  Educación  Superior,  la  investigación  científica  y  el  desarrollo 
cultural y social en general.   
Para  dar  cumplimiento  al  Plan  Estratégico  Institucional  2013–2017,  la  Facultad  de  Medicina  ha 
implementado  diversas  iniciativas  en  el marco  de  la  internacionalización  de  su  oferta  académica  en 
coordinación con  la Dirección General de  Internacionalización de  la UNAB,  lo que se  refleja en el Plan 
Estratégico de la Facultad de Medicina, que tiene dentro de sus estrategias: 
 Favorecer el intercambio académico a centros de excelencia científica de categoría internacional, 
 Fomentar  el  intercambio  estudiantil  en  las  cinco  Escuelas  que  conforman  la  Facultad  de 
Medicina 
  Intercambio  de  docentes  con  otros  países,  en  los  cuales  se  ofrezcan  conferencias  o  cursos 








































 Corina  Farfán  Reyes,  socia  fundadora  y  miembro  de  Sociedad  Chilena  de  Audiología 
(SOCHIAUDIO) y miembro del Consejo del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. 





La Escuela de Tecnología Médica desarrolla  acciones de  vinculación  con el Medio de  acuerdo  con  las 
políticas  contempladas  en  la  Dirección  General  de  Vinculación  con  el  Medio,  donde  “destacan  los 
ámbitos  de  acciones  de  facultades  y  Unidades  de  la  Universidad,  necesidades  educativas  de  sus 





































































Tamizados  Auditivos:  Corresponden  a  actividades  comunitarias  realizadas  por  alumnos  de  tercer  y 
cuarto  año  de  la  especialidad  de Otorrinolaringología  bajo  supervisión  de  docentes  de  la  Escuela.  El 
objetivo  es  la  pesquisa  precoz  de  alteraciones  auditivas  en  la  población  y  educar  al  público  para 
promover el autocuidado en salud auditiva.  Se realiza en diversas comunidades, consultorios y colegios.  







realizaron  50  evaluaciones  a  alumnos  de  este  colegio,  y  quienes  resultaron  con  alteraciones 
fueron citados al Laboratorio de Otoneurología de la Escuela, donde se les efectuaron exámenes 
más específicos. 
 Tamizado Auditivo en Consultorio  Juan Bravo Vega Sector Troncos Viejos Villa Alemana.   En el 










docentes  de  la  asignatura.    Se  presta  atención  a  pacientes  que  concurren  tanto  al  Laboratorio  de 
Otoneurología de  la Escuela  como al ubicado en Hospital de Niños y Cunas para  la  realización de  los 
siguientes  exámenes:  audiometrías  clínicas,  impedanciometrías,  octavo  par,  potenciales  evocados, 
rinometrías acústicas y adaptación de audífonos. 
Estudio de Enteroparásitos: Entre 2008 y 2012, la especialidad de BACIBAS en sedes República y Viña del 






Conferencia  “Bases  físicas  de  diagnóstico  por  imagen”.    Conferencia  dictada  por  el  Doctor  Stewart 
Bushong, destacado académico e  investigador  reconocido mundialmente. Asistieron a esa conferencia 
alrededor de 65  invitados, estudiantes de  la especialidad de  Imagenología y Física Médica, además de 
Tecnólogos Médicos y otros profesionales de la salud. Realizado en la sede Concepción, en enero 2012. 
Charla de uso de audífonos a niños de la JUNAEB. Octubre 2012. Actividad realizada en la Sede Viña del 
Mar  en  conjunto  con  estudiantes  y  docentes  de  la  especialidad  de Otorrinolaringología,  destinada  a 
educar sobre el uso de audífonos, así como también se realizó revisiones y calibración de los mismos.  
Charla de Presbiacusia y Prevención.  Actividad realizada en la Sede Viña del Mar, por alumnos de tercer 
año  de  la  especialidad  de  Otorrinolaringología  apoyado  por  docentes,  que  consistió  en  una  charla 





Unidos.    En  esta  ocasión  se  realizaron  dos  conferencias  dictadas  por  el Dr.  Philpot  en  relación  a  los 
últimos  avances  desarrollados  para  el  tratamiento  de  los  niños  con  Síndrome  de  Angelman.    Esta 
actividad de carácter gratuito contó la participación de académicos y estudiantes de la UNAB, así como 
también de otras instituciones y fundaciones. 





Apadrinamiento  Fundación  Angelman  Promueve.    Esta  fundación  agrupa  a  padres  con  hijos  con 
Síndrome  de  Angelman.      La  Escuela  de  Tecnología  Médica  ha  apoyado  a  la  fundación  otorgando 













Las  actividades  de  extensión  que  ha  realizado  la  Unidad  son  difundidas  a  través  de  la  página  web 
institucional y medios escritos y online. 
Consultados  los estudiantes, un 74,0% expresa estar de acuerdo o muy de acuerdo en que “el plan de 
estudios  contempla  actividades  de  vinculación  de  estudiantes  con  el  medio  profesional”  (Ver  gráfico 
N°28). 
 
Si bien  la Escuela  realiza  actividades de extensión de  carácter permanente,  se  requiere avanzar en el 






































2. Existe  reconocimiento  del  perfil  de  egreso  por  parte  de  informantes  claves,  tanto  interno  como 
externo. 
3. Existe  coherencia  y  consistencia entre el perfil de egreso,  los propósitos  y plan de estudios de  la 
carrera. 




6. La  carrera  considera  en  su  plan de  estudio un  equilibrio  entre  los  saberes  disciplinarios  del  ciclo 
básico y de especialidad. 
7. El  plan  de  estudios  es  relevante,  pertinente  y  responde  a  los  requerimientos  del medio  laboral. 
Además, presenta una estructura curricular claramente definida que permite la obtención del grado 
de Licenciado en Tecnología Médica y el título profesional de Tecnólogo Médico con especialidad. 
8. La  malla  curricular  combina  adecuadamente  metodologías  de  enseñanza‐aprendizaje  teóricas  y 
prácticas en concordancia con el Modelo Educativo UNAB, permitiendo alcanzar y evaluar el logro de 
los objetivos. 
9. La  malla  curricular  tiene  continuidad  y  sentido  lógico,  y  repite  contenidos  solo  cuando  es 
indispensable.  
10. La Unidad cuenta con mecanismos de admisión y titulación formales, adecuadamente difundidos, lo 









































La  Universidad  cuenta  con  una  sólida  estructura  organizacional  y  procesos  institucionalizados,  que 






reglamento  establece  en  su  Título  Primero,  Artículo  1°  que  “La    Junta   Directiva    es    el    organismo  
colegiado  superior  y  la  máxima  autoridad  de  la Universidad.  Conforme al Estatuto le corresponderá 
la dirección y orientación de la misma.  Será presidida por uno de sus miembros, elegidos por ellos.” 
Son  Autoridades  Unipersonales:  Rector,  Prorrector,  Secretario  General,  vicerrector  Académico, 
Vicerrector de  Investigación  y Doctorado, Vicerrector de Aseguramiento de  la Calidad, Vicerrector de 
Operaciones, Vicerrector Económico, Vicerrectores de Sede y Decanos. 
Son Cuerpos Colegiados: Comité de Rectoría, Consejo Superior, Consejo Académico. 
Profundizando  lo  anterior,  la  estructura  organizacional  de  la  UNAB  está  representada  por  órganos 
colegiados  y  autoridades  unipersonales  cuyas  atribuciones  y  funciones  se  encuentran  formalmente 
establecidas en el Reglamento General de la Universidad. 
1. Autoridades Colegiadas de la Universidad17 
Comité de Rectoría.   Organismo colegiado,  integrado por el Rector, quién  lo preside; el Prorrector; el 
Secretario General y los Vicerrectores. Tiene por objetivo principal velar por el fiel cumplimiento de los 
fines y propósitos declarados en la Misión Institucional, en especial por el permanente mejoramiento de 
la  calidad  académica  y  de  los  servicios  que  ésta  presta.  Promueve  las  políticas  y  mecanismos  de 
permanente autoevaluación y aseguramiento de la calidad, entre otras funciones. 
Consejo  Superior.  Organismo  colegiado  compuesto  por  el  Rector,  Prorrector,  Secretario  General, 
Vicerrectores y Decanos. Le corresponde conocer y analizar en sus aspectos fundamentales  la  labor de 
las Facultades, pronunciarse acerca de  los reglamentos de  la Universidad y planes de desarrollo de  las 
Facultades, entre otras funciones. 
Consejo Académico. Organismo  colegiado  compuesto por el Vicerrector Académico, quien  lo preside; 
Decanos, Directores de  Escuela  y Directores de Unidades dependientes de Vicerrectoría Académica  y 









Rector.  Es  la  autoridad  unipersonal  superior  de  la  Universidad,  representándola  legal,  judicial  y 
extrajudicialmente.  Al Rector le compete la conducción y responsabilidad ejecutiva de la Universidad. Es 
elegido por la Junta Directiva en un cargo de cuatro años, pudiendo ser renovado en forma indefinida. 









Vicerrector Académico.    Subroga  al Rector en ausencia del Prorrector.  Lidera y gestiona  los procesos 
académicos  de  pregrado,  postgrado  y  educación  continua.    Asimismo,  planifica  organiza,  ejecuta, 









facilitar  el  aseguramiento  de  la  efectividad  y  calidad  en  general,  evalúa  los  requerimientos  de  los 












Vicerrector  de  Operaciones.    Tiene  la  función  de  implementar  la  estrategia  corporativa  de  la 
Universidad,  las  actividades  comunicacionales,  de  difusión  y  extensión,  supervisando  su  ejecución.  
Además, tiene la función de la administración de servicios de apoyo a la comunidad universitaria. 
Vicerrectores de Sede. Es designado y removido por la Junta Directiva a propuesta del Rector. Depende 









La coordinación entre  los organismos colegiados y autoridades unipersonales de  la  Institución con  las 
distintas  sedes  se  rige por un modelo matricial que  facilita  la administración y gobierno universitario, 
asegurando alineamiento, eficiencia y  control de  las Unidades académicas,  independiente del  tamaño 
relativo que éstas  tengan. De esta  forma,  las  sedes  también presentan una  estructura organizacional 
acorde al tamaño y grado de desconcentración que se pretende dar. 
El  control  de  los  directivos  superiores  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la  planificación  de  los  planes  de 
desarrollo  estratégico  y  del  cual  se  emiten  informes  a  la máxima  autoridad  de  la  Institución. Dichos 

























































las  cuales  realiza  sus  actividades,  sin  perjuicio  de  las  acciones  normativas,  administrativas  y 




Decano.  Es  la  máxima  autoridad  de  la  Facultad  y  de  él  dependen  los  Directores  de  Escuela, 
Departamento  y  de  otras  Unidades  académicas  que  existieran,  así  como  el  personal  académico  y 
administrativo de ella. Le corresponde la organización, coordinación, administración y supervisión de  la 
correcta ejecución y desarrollo de las actividades que se lleven a efecto en su Facultad. Sus atribuciones 




a  la Facultad por el Decano, quién  lo preside. Podrá  integrarse además por académicos y profesionales 
de  reconocido  prestigio  en  las  materias  propias  de  la  disciplina.  Sus  atribuciones  y  obligaciones  se 
encuentran formalmente declaradas en el Reglamento General, Artículo 63° y sesiona en forma ordinaria 

























Universidad  Andrés  Bello.  Asimismo,  las  funciones  de  desempeño  profesional  de  los  directivos 
















quehacer,  entre  otras.  Este  cargo  existe  en  Sedes  Viña  del Mar  y  Concepción.  En  Sede  Santiago,  es 
asumido por la Dirección de Escuela. 
Secretarios Académicos.   Las funciones de  los Secretarios Académicos están descritas en el Manual de 
Cargos  Institucional,  las  que  contemplan  realizar  la  programación  académica  semestral,  coordinar  y 
gestionar  actividades  académicas  y  administrativas  del  programa  de  acuerdo  a  reglamento  interno, 
planificación y requerimientos para optimizar  las actividades y satisfacer  las necesidades de alumnos y 
docentes entre otras. 
Coordinador  Académico  de  Especialidad.    Las  funciones  de  los  Coordinadores  Académicos  están 
descritas en el Manual de Cargos Institucional y en el anexo, las que contemplan planificar, coordinar y 
supervisar  actividades  académicas  de  la  especialidad  de  acuerdo  a  objetivos  de  la  Carrera  y 











académicos  y  Presidente  del  Centro  de  Alumnos.  Es  la  instancia  que  regula  la  toma  de  decisiones 




Académico,  Coordinadores  Académicos,  docentes  invitados  y  representante  del  CETEM  (Centro  de 
Estudiantes de Tecnología Médica).   
3. Otras instancias 
Claustro  académico.  Instancia  de  reflexión  académica  en  torno  al  desarrollo  de  la  disciplina  y  del 
quehacer académico de la Carrera. 
Comité de Autoevaluación.   En este comité participan  integrantes de  las tres sedes,  incorporándose el 
resto de profesionales de  la Escuela o de acuerdo al  tema a  tratar.   Este comité estará encargado del 
monitoreo y cumplimiento del plan de mejora. 
Comité de  Innovación Curricular. Este Comité está  integrado por Directora de Escuela, Directoras de 
Carrera,  Secretarios Académicos, Coordinadores Académicos de Especialidad  y Analista de  Innovación 
Curricular  (dependiente  de  la VRA). Han  sido  invitados  a  participar  otros  integrantes  de  la  Escuela  y 
docentes, ya que se han ido revisando cada una de las especialidades y asignaturas.   
La  estructura  orgánica  de  la  Unidad,  por  tanto,  es  funcional  y  operativa,  permite  responder  a  las 
necesidades de  la  Escuela para  alcanzar  sus objetivos.    Establece  las  instancias  formales de  toma de 






















































































































































 Actualizar  programación  académica  de  acuerdo  a  plan  de  estudio,  preparar  y  coordinar 
actividades relacionadas con exámenes de título. 




de  la Escuela de Tecnología Médica,  la Unidad ha desarrollado una descripción de  cargos específicos, 




Lo anterior permite establecer que  la  Institución,  Facultad  y Unidad  cuentan  con un  cuerpo directivo 




control adecuados.   En  cada una de  las  instancias mencionadas,  todas de  carácter  formal,  se  realizan 
constantes  supervisiones  de  la  gestión  de  la  Carrera,  que  permite  introducir  las mejoras  necesarias.  
Todo  lo  anterior,  indica  la  existencia  de  políticas  y  procedimientos  que  permiten  ir  gestionando  y 
regulando de manera periódica y oportuna el proceso formativo. 
Los  directivos  superiores  de  la  Carrera  de  Tecnología  Médica  fueron  incorporados  después  de  un 
riguroso proceso de selección basado en la experiencia y sus calificaciones en el ámbito académico y de 
gestión  y  cuentan  con  permanencia  en  la  Institución.    Se  debe  señalar  además,  que  ninguno  de  los 
directivos de la Unidad presenta vínculos o intereses personales que eventualmente pudieran constituir 
algún tipo de conflicto de interés. Es más, por norma y práctica institucional, cada nuevo integrante que 
se  incorpora a  la  Institución debe ajustarse al denominado Código de Ética, para el cual se dispone de 




Clínico,  Hematología  y  Banco  de  Sangre  de  la Universidad  de  Talca,  de  jerarquía  Profesor  Asociado.  
Magíster en Salud Pública, Mención Administración de la Universidad Católica del Maule, Diplomada en 
Docencia en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y Diplomada en Administración en Salud de 
la  Universidad  de  Talca.    Antes  de  asumir  como  Directora  de  esta  Unidad  se  desempeñó  como 












Universidad  de  Chile,  profesor  Asistente.  Magíster  en  Docencia  para  la  Educación  Superior  de  la 
Universidad Andrés Bello. Antes de asumir  como Directora de esta Unidad,  se desempeñó en el área 
asistencial  a  contar  del  año  1987  al  2005  en  el  Servicio  de  Radiología  del  Hospital  del  Instituto  de 
Seguridad  del  Trabajo  de  Viña  del  Mar.  Posteriormente,  asume  como  Jefa  de  la  Mención  de 
Imagenología  y  Física Médica de  la Carrera de Tecnología Médica de  la Universidad de Valparaíso.   A 
contar  de   Septiembre  del  año  2007  asume  la  Dirección  de  la  Carrera  de  Tecnología  Médica  de  la 





Banco  de  Sangre  de  la  Universidad  de  Talca,  profesor  Asistente.  Magíster  en  Ciencias  con  Mención 
Microbiología de  la Universidad de Concepción. Magíster en Docencia para  la Educación Superior de  la 
Universidad  Andrés  Bello,  Diplomada  en  Microbiología  Médica  de  la  Universidad  de  Concepción, 





Profesor  César  Vergara  Fuentes,  Tecnólogo  Médico  con  Mención  en  Laboratorio  Clínico, 











Profesora  María  Ione  Matamala  Mejias,  Tecnólogo  Médico  con  Mención  en  Laboratorio  Clínico, 








Universidad  de  Concepción.  Diplomado  en  Tomografía  Computada  de  la  Universidad  de  Chile. 
Diplomado  en  Informática  Médica  en  Imagenología  de  la  Universidad  de  Chile.  Actualmente  cursa 
Magíster en Docencia para la Educación Superior en Universidad Andrés Bello. 
 



















































La  estructura  organizacional  ya  descrita,  garantiza  la  existencia  de  adecuados  mecanismos  de 





electrónicos  institucionales creados para profesores y estudiantes.   Al  respecto,  la  Institución asigna a 
cada  estudiante  y  docente  una  casilla  de  correo  electrónico  personal  con  amplia  capacidad  de 
almacenamiento  de  datos,  con  la  finalidad  de  hacer  más  expedita  esta  comunicación.  Como 
complemento a  lo anterior, para facilitar  la revisión de sus casillas de correo electrónico,  la  Institución 
cuenta  con  laboratorios  de  computación  a  disposición  de  profesores  y  alumnos,  así  como  también 
servicio de red inalámbrica en todos los campus de la Universidad. 
Además  los  mecanismos  y  sistemas  de  comunicación  se  establecen  a  través  del  funcionamiento 
permanente  de  cuerpos  colegiados;  reuniones  con  los  centros  de  alumnos;  información  que  los 
profesores ingresan a la intranet de sus cursos; panel mural.  Como se puede observar, estas instancias 
facilitan que los mecanismos y sistemas de comunicación funcionen de manera adecuada. 
Resulta  importante  señalar  que  la  política  de  puertas  abiertas  para  atender  a  los  estudiantes  y 
profesores, ha permitido dar pronta solución a diversas problemáticas que se presentan. 
La  información  relativa a planes y programas de estudio,  se encuentra en  la página web  institucional 
(www.unab.cl) a disposición de toda la comunidad y se actualiza periódicamente. 
Los  resultados  de  los  cuestionarios  aplicados  a  los  alumnos muestran  que  el  78,1%  declara  estar  de 


























La  Escuela  ha  implementado  acciones  que  permiten  evaluar  los  procesos  académicos  y  del  plan  de 
estudios, con el objetivo de detectar eventuales situaciones académicas deficientes, que requieran una 
intervención, ya sea de parte de los Secretarios Académicos, Coordinadores Académicos de Especialidad, 






















se  analizan  los  programas  de  asignaturas,  evaluación  de  resultados,  se  proponen  instancias  de 
perfeccionamiento y desarrollo del cuerpo académico y se identifican los recursos educacionales que se 
requieren para mejorar la calidad del proceso formativo.  
 Consejo de Escuela y de Carrera, participan académicos  regulares en su  respectiva sede. En estas 
reuniones  se  analizan  aspectos  vinculados  con  requerimientos  de  recursos  educacionales,  malla 
curricular,  revisión de  los programas de cada asignatura, metodología y evaluación, de acuerdo al 
perfil de  egreso de  la Carrera  y de  las distintas  especialidades,  y  la  contingencia  y desarrollo del 
quehacer de  la profesión  en  el  ámbito de  la  tecnología médica,  aumento de  la planta docente  y 






 Claustro Académico, donde se  invitan  los docentes  regulares y adjuntos.   Esta  instancia se  realiza 
dos  veces  al  año,  antes  del  inicio  de  cada  semestre.    En  estas  reuniones  se  analizan  aspectos 
vinculados  con  los  programas  de  asignaturas  del  respectivo  semestre  como  contenidos, 













Económica  a  través  de  la  Dirección  General  de  Finanzas  y  de  la  Dirección  General  de  Contabilidad, 
quienes  llevan a cabo esta  función. La Unidad, participa en ámbitos que dicen  relación con el manejo 
académico y administrativo directo.  
Para esto, la Vicerrectoría Económica define un Centro de Costo para cada campus en el que se imparte 
la Carrera, bajo  la  responsabilidad del Director correspondiente. De esta manera  la Unidad posee  tres 
centros de costos (República, Viña del Mar, Concepción). 
En  cuanto a  la estructura  financiera,  la Unidad  cuenta  con  los  recursos  financieros necesarios para el 
cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  y  desarrollo  de  iniciativas  que  se  propone  en  su  tarea 
formadora.  Para  ello,  la  viabilidad  y  estabilidad  financiera  de  la  Carrera  están  aseguradas,  lo  que  se 






























En  paralelo,  la  Unidad  académica,  en  conjunto  con  el  Director  de  Administración  y  Finanzas  de  la 
Facultad,  estudian  las  proyecciones  de  crecimiento  tanto  en  número  de  alumnos  como  de  nuevos 
proyectos de ambas sedes y en base a esta información, preparan los antecedentes que permitan validar 






 Presupuesto  de  Inversión:  incluye  las  inversiones  en  textos  de  estudio,  equipos 
computacionales, equipos de laboratorio, mejoras e implementación de infraestructura, campos 
clínicos y otros. 
Una vez validada  la  información por  la Unidad, el presupuesto es discutido a nivel de Facultad para su 
aprobación por el Decano y posteriormente se presenta y defiende ante  la comisión de presupuestos 
integrada por la Vicerrectoría Económica y Vicerrectoría Académica.  Luego de la presentación y defensa 
de  los  presupuestos  que  realizan  las  autoridades  de  la  Facultad  ante  la  comisión  de  presupuestos, 
comienzan  sus  respectivos  procesos  de  revisión  y  estudio  de  los  fundamentos  presentados  para  las 
solicitudes presupuestarias de gastos e inversiones respectivamente. 
Dentro del primer trimestre del año siguiente, usualmente a fines de enero o comienzos de febrero, las 
direcciones  de  planificación  y  de  desarrollo  dan  a  conocer  los  resultados  del  proceso  de  revisión, 
publicando  los  presupuestos  aprobados  de  gastos  e  inversiones  respectivamente,  para  todas  las 
unidades de  la Universidad. Dentro de  la Unidad,  la dirección es responsable de sus centros de costos, 
por  lo  que  administra  los  recursos  aprobados  considerando  los  propósitos  definidos  en  el  Marco 
Programático y plan de desarrollo de  la Unidad, velando por  los criterios académicos y de calidad de  la 
docencia que imparte en su programa.   Cada Unidad académica es segmentada a través de uno o más 






El  control  de  los  gastos  se  realiza  a  través  de  un  sistema  informático  interno  implementado  por  la 
Institución, el que registra los movimientos de los fondos en cada una de las cuentas de cada centro de 
costo. Los cargos de  las distintas Unidades académicas se materializan adjuntando el comprobante del 
















Unidad.  La  estructura organizacional descrita, ha  facilitado  el  cumplimiento de  los objetivos  y misión 
propiciando una mejor administración, gestión y una toma de decisiones expedita, con  los sistemas de 
control adecuados y la participación de los docentes. En cada una de las instancias formales, se realizan 
constantes evaluaciones de  la gestión de  la Carrera. Todo  lo anterior,  indica  la existencia de políticas, 
mecanismos  y  procedimientos  que  permiten  ir  gestionando  y  regulando  de  manera  sistemática, 
periódica y oportuna el funcionamiento de la Unidad.  
Tal como se mencionó,  las funciones de  la Directora de Escuela y directores de Carrera están definidas 
reglamentariamente por  la Universidad.   Dentro de  las funciones propias de  la Unidad, se encuentra  la 
toma de decisiones en torno al personal requerido para su buen funcionamiento,  la gestión académica 
curricular y el manejo adecuado de los recursos para sus actividades. Por otro lado, la Carrera posee una 











Ítem  2012 2013 2014 
Ingresos Brutos 5.589.240.225 5.810.595.775 6.580.232.962 
Descuentos23  -509.538.465 -779.113.856 -1.027.772.899 
Otros Ingresos 56.931.307 64.330.195 66.889.828 
Total  5.136.633.067 5.095.812.114 5.619.349.891 
Gastos Operacionales Directos
Ítem  2012 2013 2014 
Académicos Full Time  -538.098.212 -571.859.308 -611.489.984 
Académicos Part Time  -949.165.264 -1.082.615.886 -1.622.515.992 
Costos Académicos Directos  -96.708.850 -70.915.113 -114.365.592 
Total  -1.583.972.326 -1.725.390.307 -2.348.371.568 
Gastos Operacionales Indirectos
Ítem  2012 2013 2014 
Administrativos Full Time  -152.053.082 -159.688.980 -115.881.406 
Otros Gastos  -8.195.085 -4.474.202 -20.474.398 
Total  -160.248.167 -164.163.182 -136.355.804 
Inversión
Ítem  2012 2013 2014 
Recursos Bibliográficos  7.161.487  22.992.116  0 
Tecnología  1.331.110  18.132.428  115.628.427 
Infraestructura 23.444.877  4.413.787  22.584.307 
Otros  0  47.265.243  1.263.080 
















En el marco de asegurar  la calidad en  la  formación de profesionales conforme al cumplimiento de  los 
propósitos  declarados  por  la Unidad,  se  ha  procurado  que  los  académicos  incorporados  a  la  Carrera 










para  cumplir  otras  funciones  académicas  específicas.  Los  académicos  adjuntos,  podrán  ser  docentes 
adjuntos, investigadores adjuntos, profesores visitantes, o investigadores asociados, según la naturaleza 









2012  2013 2014 2012 2013 2014 2012  2013  2014
Docentes Regulares25  32  26 32 13 13 13 9  11  11
Docentes Adjuntos  129  175 164 85 85 86 54  50  58




plan  de  estudios,  sino  también  a  los  propósitos  de  la Unidad  y  a  los  objetivos  institucionales.  Cabe 








principalmente  a  una  reducción  de  los  docentes  jornada  de  algunos  departamentos  que  prestaron 
servicio docente a la Carrera. 
Los docentes regulares  imparten docencia en  las asignaturas propias de  la Unidad, así como en tareas 
administrativas relacionadas con la gestión de sus asignaturas, supervisión de unidades de investigación, 
campos  clínicos,  extensión  y  otras  actividades.  Así  mismo,  los  docentes  regulares  provistos  por  los 
departamentos  imparten docencia en asignaturas del ciclo pre‐clínico.   Todos  los docentes  informan a 
principio de semestre el compromiso de horario docente a realizar durante el periodo lectivo, el cual es 
enviado por la Dirección de la Unidad al Decano de la Facultad de Medicina quien lo deriva a la VRA.  







adjuntos de  la Unidad es definida cada semestre, en función del número de alumnos de  la Carrera,  los 
que determinarán las secciones a constituir para el adecuado desarrollo de la docencia teórica y práctica 
del plan de estudios.  
La Unidad  sostiene  que  el  aporte  de  los  docentes  adjuntos  a  la  calidad  de  la  docencia  radica  en  el 
contacto  directo  que  estos  profesionales  tienen  con  la  realidad  del  mundo  laboral,  dada  las 
características de  la Carrera y  la necesidad de adecuar  la  formación a  los  requerimientos de salud del 
país, lo que permite enriquecer y retroalimentar la formación académica de los estudiantes. Además de 




  Santiago Viña del Mar Concepción 
2012  2013 2014 2012 2013 2014 2012  2013  2014
Número total de Alumnos 1.050  1.030 1.065 323 331 357 154  204  250
Número total de Docentes 161  201 196 98 98 99 63  61  69
Cociente Docente/alumnos  6,5  5,1 5,4 3,3 3,4 3,6 2,4  3,3  3,6
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 
El  cociente  expresado  en  la  tabla  anterior,  permite  demostrar  el  impulso  dado  por  la Unidad  por  ir 












La opinión entregada por  los actores  internos de  la Carrera demuestra que  la cantidad de docentes es 
adecuada.   Sin embargo, aún constituye un área de mejora, en términos de incrementar en número de 

















































  Santiago Viña del Mar Concepción 
2012  2013  2014 2012 2013 2014 2012 2013  2014
% Con postgrado26  30,4  31,3  38,3 30,6 31,6 38,4 27,0 39,3  34,8 
% Sin postgrado27  69,6  68,7  61,7 69,4 68,4 61,6 73,0 60,7  65,2 
Total docentes  161  201  196 98 98 99 63 61  69 
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 
De  acuerdo  a  la  Tabla N°39,  el  año  2014  la  Carrera  cuenta  con  364  académicos. De  ellos,  el  62,4% 
corresponden a Licenciados y/o Titulados, el 28,6% poseen grado de Magíster y un 9,1% posee el grado 








La Escuela cuenta con mecanismos  formales y  sistemáticos para  incorporar, evaluar y promover a  los 





y contratación de  los académicos  regulares,  la Facultad de Medicina en concordancia con  las políticas 
institucionales,  hace  un  llamado  a  concurso  público  en medios  de  comunicación  escrito  y  realiza  un 
llamado interno entre los profesores adjuntos. Adicionalmente, la Dirección de Carrera puede proponer 







Sede  Doctor  Magíster Licenciado   
Total N° %  N° % N° % 
Santiago  20 10,2  55 28,1 121 61,7  196 
Viña del Mar  8  8,1  30 30,3 61 61,6  99 
Concepción  5  7,3  19 27,5 45 65,2  69 





de  los  académicos  requeridos,  así  como  el  procedimiento  a  seguir  para  efectuar  la  contratación, 
manteniendo como marco los recursos asignados en el presupuesto para ello. En la contratación de los 












por  el  Decano  e  integrada  por  cuatro  miembros  adicionales.  Esta  comisión  envía  las  propuestas  de 
categorización  de  Profesores  Titulares  y  Asociados  a  la  Comisión  Central  de  Evaluación  Académica, 
presidida  por  el  Vicerrector  Académico.  Dicha  comisión  determina,  mediante  resolución  fundada,  la 
categoría que corresponde reconocer a los académicos. Los interesados pueden presentar solicitudes de 
reconsideración  de  su  evaluación,  dentro  de  los  diez  días  posteriores  a  la  notificación.  La  resolución 
definitiva de  jerarquización de Profesor Titular es adoptada por el Rector, previo pronunciamiento del 
Consejo Superior de la Universidad.  
De  acuerdo  al  reglamento  mencionado,  las  categorías  académicas  para  docentes  regulares  son  las 
siguientes: Instructor Ayudante, Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor Titular. 















Empleando  los  procedimientos  descritos  anteriormente,  la  Carrera  de  Tecnología  Médica  tiene 
jerarquizados a sus académicos de la siguiente manera: 
Tabla N°40.  Número de docentes según jerarquía académica al año 2014 
Categoría  Santiago Viña del Mar Concepción 
Titular 2 0 1
Asociado  2 1 0
Asistente  16 5 6
Instructor  7 8 2
Sin jerarquía  169 85 60
Total docentes  196 99 69
% docentes jerarquizados 14% 14% 13% 
Fuente: Formulario C Información Cuantitativa 
Para los docentes regulares la jerarquización es un proceso de carácter obligatorio, y para los docentes 
adjuntos  un  proceso  voluntario.    Los  resultados  exhibidos,  en  relación  al  alcance  de  este  proceso, 
constituyen  aún  un  desafío,  en  términos  de  generar  los  incentivos  necesarios  para  incrementar  la 
jerarquización de los docentes adjuntos en cada una de las sedes. 
La  Institución  y  la  Unidad  consideran  que  la  evaluación  docente  es  un  proceso  que  proporciona 
información valiosa, tanto para la toma de decisiones, como para la implementación de mecanismos de 
mejoramiento  de  la  calidad  de  la  docencia,  objetivo  estratégico  que  ha  sido  definido  en  el  plan  de 
desarrollo institucional. 
Respecto a la evaluación de los académicos, la VRA ha establecido dos mecanismos formales: 
 Compromiso Académico  (para docentes  regulares). Semestralmente  los académicos  regulares 
establecen  sus  compromisos académicos, que  consisten en  las  tareas docentes, de extensión, 
administración  y en  algunos  casos de  investigación. Estos  son presentados  formalmente a  los 
niveles directivos correspondientes y evaluados una vez finalizado el semestre. 
 Encuesta  Semestral  de  Evaluación  Docente.  Los  estudiantes  evalúan  semestralmente  a  sus 
profesores, a través de una encuesta docente, que evalúa el dominio de la asignatura, el interés 
del profesor, su  trato con  los alumnos, su capacidad de motivación y aspectos  formales como 
asistencia,  puntualidad,  tiempo  dedicado  a  la  atención  de  alumnos  y  concluye  con  una 
evaluación global. La encuesta es aplicada por la Institución al final de cada semestre.  
Los  resultados  obtenidos  por medio  de  estos mecanismos  señalados  en  los  párrafos  anteriores,  son 
difundidos  por  la  Institución  a  las  autoridades  a  través  de  Informes  Consolidados,  con  resultados 
agregados  al  nivel  institucional,  por  Facultades,  por  Carreras  y  por Departamentos,  que  registran  los 
promedios de grupos de preguntas. Éstos son entregados al Consejo Superior para su discusión y análisis. 
Además,  la  Vicerrectoría  Académica  realiza  un  estudio  comparativo  de  los  resultados  respecto  a 
semestres anteriores, el cual es presentado en las distintas instancias académicas. 





contar  el  año  2014,  sus propios  instrumentos  evaluativos para  conocer  la opinión de  los  estudiantes 
respecto  del  desempeño  académico  de  los  profesores  que  imparten  docencia  en  asignaturas 
administradas por la Escuela, cuyos resultados se dieron a conocer a los académicos de la Unidad. 
Los resultados analizados de la evaluación docente, otorgan una evaluación positiva sobre el desempeño 
general de  los docentes de  la Carrera, mostrándose superiores al 80% de respuestas positivas,  incluso, 
los datos se muestran homogéneos en cada una de las sedes, en relación al promedio global. 
Lo  anterior,  permite  demostrar  la  alta  valoración  que  tienen  los  estudiantes  sobre  la  calidad  de  la 
docencia que proporciona  la Carrera,  siendo una  fortaleza en  términos de percepción, destacando el 






















Al  inicio  del  semestre,  el  profesor 
explicó  los  contenidos  y  objetivos 
de la asignatura. 
89,8% 90,0% 88,1% 91,8% 87,2% 85,0%  93,2% 91,2%
El  profesor  cumplió  con  los 
contenidos  y  actividades 
programadas. 
89,5% 86,8% 94,6% 91,0% 87,3% 84,1%  94,1% 95,8%
El  profesor  demostró  dominio  de 
los contenidos tratados. 
93,0% 92,1% 94,6% 93,7% 91,4% 88,9%  96,1% 98,9%
El  profesor  expuso  los  temas  de 
manera clara y precisa. 
87,1% 86,2% 87,5% 89,9% 84,0% 80,3%  89,3% 96,6%
El  docente  demostró  un 
compromiso  con  el  aprendizaje de 
los estudiantes. 
87,4% 86,8% 87,1% 90,5% 85,8% 82,9%  90,1% 95,8%
El  profesor  tuvo  disposición  a 
atender  preguntas  dentro  y  fuera 
del aula. 
90,6% 90,0% 90,8% 92,9% 88,0% 85,9%  91,0% 95,4%
El  profesor  dio  a  conocer  los 
métodos y criterios de evaluación. 
86,2% 85,9% 84,5% 91,0% 84,7% 81,7%  89,6% 94,3%
El  profesor  explicó  los  resultados 
de pruebas y tareas. 
82,4% 80,4% 84,2% 87,7% 82,7% 79,7%  88,2% 91,6%
El  profesor  estimula  el  interés  del 
estudiante por la asignatura. 



















¿Recomendarías  este  profesor  a 
otro estudiante? 

























































facilitar  la  formación  intelectual y pedagógica específica de  los académicos que pertenecen a ella. En 
materia  de  perfeccionamiento  docente,  la  Carrera  se  adscribe  a  las  políticas  de  incentivo  para  el 
perfeccionamiento  definidas  por  la  Institución.  Para  ello  la  Universidad  cuenta  con  la  Dirección  de 
Innovación y Desarrollo Docente (DIDD), cuyas principales áreas de trabajo son las siguientes: 




















































  Santiago Viña del Mar Concepción 
Cursando Magíster 6 3 4 
Cursando  Doctorado 1 0 0 
Total Docentes en perfeccionamiento 7 3 4 
Fuente: Comité de Autoevaluación. 
Participación de Académicos en Proyectos de Investigación 
La  Carrera  en  concordancia  con  la  Universidad,  tiene  como  propósito  incentivar  y  desarrollar 
activamente  la  docencia  y  la  investigación.  En  este  sentido,  la  Unidad  se  adscribe  a  las  políticas 
institucionales,  en  cuanto  a  facilitar  el  desarrollo  del  cuerpo  docente  en  el  aspecto  académico,  de 
investigación  y  extensión.  Los  académicos  cuentan  con  distintas  herramientas  de  apoyo  a  la 
investigación,  las que se gestionan desde  la VRID. Este apoyo se traduce en grants para  investigadores 
(individuales  y  de  investigación  colaborativa),  fondos  de  asistencia  a  congresos,  equipamiento,  e 
incentivos a las publicaciones. Estos recursos son administrados por la VRID que además presta ayuda a 
los académicos en la postulación a proyectos externos y en la gestión de los proyectos en marcha. Otra 















esenciales  para  buen  desempeño.  La  capacitación  del  personal  administrativo  es  realizada  por  la 
Dirección  General  de  Recursos  Humanos.    Durante  el  año  realiza  cursos  que  apuntan  mejorar  su 
calificación y desempeño, en términos de oportunidades de perfeccionamiento interno en las siguientes 





  Santiago Viña del Mar Concepción
Ofimática: Básico, Intermedio y Avanzado ‐ 1 ‐ 
Experiencia de Servicios 2 ‐ ‐ 
Código de ética 2 2 ‐ 
Técnicas para el Trabajo en Equipo ‐ ‐ 1 
Prevención de Delitos ‐ ‐ 1 
Certificación de Manejo de Autoclave 2 2 1 
Prevención de Riesgos en el Laboratorio ‐ ‐ 1 
Inducción Corporativa ‐ 1 1 
Total funcionarios 6 6 5 
Fuente: Dirección General de Recursos Humanos  










States  Commision  of  Higher  Education  y  a  los  criterios  de  la  CNA.  Ello  involucra  todas  las  áreas  de 
desarrollo  e  incluye  una mejora  continua  de  la  infraestructura  e  instalaciones  para  proveer  servicios 
crecientemente  de  buen  nivel  y  plantea  disponer  un  sistema  para  la  mantención,  modernización, 
adquisición  y  renovación  de  la  infraestructura,  tecnología  y  equipamiento.  Es  así  como  nuestra 
Institución se ajusta plenamente a  la  legislación vigente en cuanto a  la provisión de  instalaciones para 
nuestros  estudiantes  con  capacidades  diferentes.  Solo  a  manera  de  ejemplo  podemos  señalar  que 
nuestros edificios de  reciente  construcción  cuentan  todos  con accesos especiales  tales  como  rampas, 





necesidades  y objetivos de  cada Escuela o Departamento  y  sus  respectivas Carreras o programas.   El 




tanto, un óptimo desarrollo de  las actividades académicas. De esta manera se  integran  los criterios de 
identidad  que  intentan  agrupar  distintas  Unidades  de  la  Universidad  por  facultades  y/o  aéreas  de 
conocimientos que sean afines. 
Se  cuenta  con  espacios  acondicionados  para  la  gestión  académica,  Dirección  de  Escuela  y  Carrera, 
coordinaciones  y  profesores  regulares.  Se  cuenta  además  con  espacios  compartidos  para  que  los 
docentes  adjuntos puedan  reunirse  y  trabajar,  contando  con  computadores  con  software  adecuados, 




En  los tres Campus, se comparten espacios con otras Unidades, entre  los que podemos mencionar  las 









Sede  Campus Auditorio Capacidad Dirección 
Santiago  Las Condes Auditorio José María Aznar 300 Fernández Concha 700, Las 
Condes Salón Auditorio C6 178
Auditorio C1 153
Bellavista  Auditorio Principal 120 Bellavista 0121, Providencia
Auditorio 3 Hemiciclos 70
República Salón Andrés Bello 205 Republica 239, Santiago 
Auditorio R2 106 Republica 252, Santiago 
Viña del Mar  Viña del Mar  Auditorio 001 250 Quillota 980, Viña del Mar
Auditorio 002 150
Auditorio 003 150




Clínica  de  la  Facultad  de  Medicina  y  de  la  Biblioteca  Biomédica  en  Santiago  y  Viña  del  Mar.    En 
Concepción se está construyendo la quinta y sexta etapa del proyecto campus único que contempla un 
Centro  de  Simulación  Clínica  de  600  mts2  para  la  Facultad  de  Medicina  y  Enfermería,  con  fecha 
aproximada de entrega en primer semestre de 2015. 
El mantenimiento y desarrollo de la infraestructura está a cargo de la Servicios Generales.  El personal de 
servicios  generales  realiza  visitas de  inspección periódicas para  evaluar  los distintos  requerimientos  y 
además responde a  las solicitudes realizadas por cada Unidad Académica. En el período de vacaciones 
estudiantiles  se  realiza  una  revisión  completa  a  la  infraestructura  de  la  Institución,  realizando  las 
reparaciones necesarias. 
La UNAB  cuenta  con una normativa de  seguridad  (reglamento  interno de orden, higiene y  seguridad) 
fiscalizada por un experto en prevención de  riesgos, en cada sede. Este profesional además, evalúa el 












Consultados  los  estudiantes  si  “las  salas  de  clases  son  cómodas  y  adecuadas  para  la  cantidad  de 
alumnos”, un 64,7% declara estar de acuerdo y muy de acuerdo (Ver Gráfico N°39).  
 
Por  su  parte  los  académicos  declaran  estar  de  acuerdo  o muy  de  acuerdo  en  un  72,6%,  frente  a  la 
pregunta  “las  salas  de  clases  tienen  instalaciones  adecuadas  a  los  requerimientos  académicos  y  a  la 
cantidad de alumnos” (Ver gráfico N°40). 
 

























































condicionadas  y  limitadas,  dado  que  los  edificios  están  declarados  patrimonio  nacional  y  en 
consecuencia existen  restricciones para  intervenirlos y generar modificaciones, se suma el  incremento 
del  número  global  de  alumnos  y  la  densidad  de  instituciones  de  educación  superior  en  el  barrio 
universitario de República, esto ha hecho necesario que  la Universidad  revise esta  situación  y evalúe  
alternativas que se traduzcan en mejoras de  las condiciones contextuales para  los estudiantes  . Por  lo 
anterior, se encuentra en estudio el traslado de algunas Carreras a otros recintos dentro de Santiago y la 
construcción de un nuevo Campus.   Consciente de  lo anterior, se destaca  la excelente conectividad del 
barrio  universitario  de  República.    Así  como  también  se  destaca  la  gestión  de  la  Escuela  en  la 




que  lleva  el  mismo  nombre  y  en  la  Sede  Concepción  en  un  campus  único,  denominado  Campus 
Concepción. 
En  Santiago,  el  campus  República  consta  de  11  edificios,  los  cuales  posee  un  total  de  63.282 m2  de 





La  construcción  actual  posibilitará  completar  el  proyecto  original  de  26.000m²  de  acuerdo  al  Plan 
Maestro de la Universidad. 
Especial mención se debe hacer  respecto a  las nuevas  instalaciones de  la sede de Viña del Mar. En  la 
actualidad ha experimentado un significativo desarrollo y crecimiento, que se ve reflejado en el año 2013 
con la puesta en marcha del nuevo campus único, ubicado en calle Quillota 980 de la misma ciudad.  En 
cuatro  torres de 7 pisos reúne a  todas  las Carreras de  la sede, con una  infraestructura  integradora de 
53.800m2, con más de 90 salas de clases, 73 laboratorios (6.107m2), una amplia y equipada biblioteca de 
2.280m2, que incluye 43 boxes de estudios. 























El  Sistema  de  Bibliotecas  depende  de  la  VRA  y  ofrece  a  sus  estudiantes  cerca  de  1.600  puestos  de 
estudio. Para su administración, cuenta con personal profesional idóneo y con experiencia.   

















































































responden  a  los  programas  de  estudio  de  la  Facultad  de Medicina,  considerando  las  colecciones  de 
reserva,  que  corresponde  a  la  bibliografía  obligatoria  y  las  colecciones  de  bibliografía  general,  que 
corresponde a la bibliografía complementaria y de uso opcional. 
En  la Sede Viña del Mar,  los estudiantes y docentes de  la Carrera utilizan  los servicios de  la biblioteca 






por  todos aquellos  textos de  literatura  complementaria que es almacenada  y difundida en  la  sección 
circulación; colección de  reserva,  conformada por  la  literatura de  lectura obligatoria o básica de  cada 
asignatura que se  imparte en  las carreras, cuyo préstamo se  racionaliza de manera de permitir el uso 













(videos, discos  compactos, etc.).    Se  cuenta en  todas  las bibliotecas  con el  software especializado en 
administración  de  bibliotecas  Symphony,  el  cual  dentro  de  sus  principales  funciones,  dispone  de 
Sistemas  de  búsquedas  como  el  catálogo  electrónico  y  reservas  de material  en  línea  a  través  de  su 
plataforma de usuario con acceso a través de Internet. 




Bibliografía Básica de la Carrera  Santiago Viña del Mar  Concepción
N° de títulos disponible de la bibliografía básica  142 93  96
N° de títulos considerados  de la bibliografía básica  146 103  118
N° de ejemplares disponibles de la bibliografía básica  7.404 3.631  2.819
Porcentaje de cobertura bibliografía básica  97,3 90,3  81,4
Bibliografía Complementaria de la Carrera  Santiago Viña del Mar  Concepción
N° de títulos disponibles de la bibliografía complementaria  138 89  98
N° de títulos considerados de la bibliografía complementaria  166 138  148
N° de ejemplares disponibles de la bibliografía complementaria  4.809 2.015  2.048
Porcentaje de cobertura bibliografía complementaria  83,1 64,5  66,2
Fuente: Dirección de Sistemas de Bibliotecas 
Adicionalmente, es necesario destacar el incremento que ha experimentado la inversión de la Escuela en 





Año  Libros Suscripciones Total UF 
2012  $ 7.161.464 $ 2.425.500 $ 9.730.294 419 
2013  $ 22.992.116 $ 2.404.468 $ 25.396.584 1110 










de  revistas  y  39.000  e‐books,  recursos  electrónicos  que  cubren  todas  las  áreas  del  conocimiento 
correspondientes a  los programas de pre y postgrado que  imparte  la Universidad. La Biblioteca cuenta 
con un Metabuscador, a través del cual  los usuarios pueden realizar búsquedas  integradas tanto en el 
catálogo  de  la  biblioteca  como  en  los  recursos  en  línea  disponibles  (5.144.942).    El  acceso  puede 








1  Science Direct  56.206  79.903
2  Wiley  14.346  20.221
3  Dentistry & Oral Sciences Source  13.416  16.831
4  Springer Link  9.366  9.646
5  Medic Latina  9.127  8.745
6  Medline with Full Text  8.887  13.611
7  CINAHL® Plus with Full Text  7.857  8.052
8  MD Consult31  6.176  ‐
9  Libricentro  3.338  3.167
10  Enfermería al día  3.258  1.676
11  Rehabilitation & sports medicine source 2.539  1.223
12  Dynamed31  1.941  ‐
13  AAAscience  1.846  2.265
14  Annual reviews  1.844  1.588
15  Nursing reference center  899  359
16  Psychology and behavioral sciences collection 636  1.120
17  Primal Picture  0  0
18  Harrison online  0  0
19  ISI web of science  0  0
20  Scopus  0  0




















anterior,  los  estudiantes  cuentan  con  otras  instancias  provistas  por  el  Sistema  de  Biblioteca,  como 
acceso a e‐books, entre otros. 






































La Unidad, además de compartir  los  laboratorios  institucionales para  impartir  las asignaturas del ciclo 
básico pre‐clínico, cuenta actualmente con 11  laboratorios de uso exclusivo para  los estudiantes de  la 
Carrera. 
Los  laboratorios  equipados  de  uso  compartido  y  exclusivo  con  los  que  cuenta  la  Unidad  son  los 
siguientes: 
 Laboratorios  de  Ciencias  Básicas:  Destinado  a  impartir  Ciencias  Químicas,  Ciencias  Físicas  y 
Ciencias  Biológicas  y  Morfología,  con  espacios  y  equipamiento  acorde  a  las  necesidades  de 
aprendizaje práctico del alumno de la Carrera de Tecnología Médica. 
 Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina: Implementado a partir del año 2010 en 
la Facultad de Medicina,  los estudiantes desarrollan actividades previas a  las  intrahospitalarias. 
Los alumnos son supervisados por docentes capacitados especialmente en esta metodología de 





Todos  los  laboratorios  exclusivos  de  la  Escuela  están  destinados  a  la  formación  de  estudiantes  de 
pregrado  y  cuentan  con personal profesional  a  cargo de  las  actividades prácticas.   Asimismo,  existen 
ayudantes, personal  técnico, encargado de mantención y auxiliar que apoyan a  la docencia, preparan 
insumos y reactivos para trabajos prácticos, realizan reparaciones y mantenimiento general.  





























101  Laboratorios  de  Ciencias  Básicas, 
todas las Sedes 
Recurso  no  exclusivo  de  la  Carrera a los  que  acceden  en  las 
asignaturas del ciclo básico para las asignaturas de anatomía, biología 
celular,  biología  molecular,  histología,  fisiología,  química  general  y 
orgánica. 
2  Centro de  Simulación Clínica  Sede 
Santiago y Viña del Mar 
Recurso de la Facultad de Medicina, utilizado para actividades clínicas  










Laboratorio  de  Microscopía  y  Procedimientos,  laboratorio  de 




Laboratorios  de  microscopía,  procedimientos  y  otoneurología, 
utilizado  especialmente por  las  especialidades de Bioanálisis  clínico, 






































































En  el  campus  República  existen  cuatro  laboratorios  los  que  cuentan  en  total  con  340  equipos 
computacionales con acceso a Internet, en tanto que en la Sede Viña del Mar el total de computadores 






casilla  electrónica.  Con  respecto  al  recurso  de  impresión,  este  es  proporcionado  por  equipos 











Wi‐Fi en todos sus campus  (red alumno) para  la comunidad universitaria. La  implementación de  la red 
inalámbrica ha significado una importante descongestión en el uso de todas las salas de computación y 
de bibliotecas.  La administración de  la  infraestructura  institucional de  las  salas de  computación es de 
responsabilidad  de  la  Dirección  de  Gestión  Académica.  La  mantención  y  asistencia  técnica  de  estos 
equipos es asegurada por los encargados de informática de la Universidad. 
No  obstante  lo  anterior,  la  progresiva  demanda  que  imponen  las  actividades  académicas  de  los 




sus  aspectos  disciplinarios,  profesionales,  curriculares  y  pedagógicos.  Un  ejemplo  de  ello,  es  la 
adquisición de  la bibliografía básica y complementaria y gestionada anualmente por  la dirección de  la 













La  intranet,  a  la  que  tiene  acceso  la  totalidad  de  los  alumnos  y  profesores,  es  un  elemento  de 
comunicación y de entrega de  información. Cada curso posee un espacio virtual en el que el docente 
ingresa información académica relevante y oficial de la asignatura como notas, apuntes, tareas, guías de 





Los  alumnos  pueden  conocer  sus  notas  en  forma  rápida  teniendo  la  certeza  que  la  nota  final  que 
visualizan  en  la  Intranet  es  la misma  que  quedará  incorporada  al  sistema  docente.  También  reciben 
información  como  el  calendario  académico,  boletines  de  notas,  asignaturas  inscritas  en  el  semestre, 
reglamentos y servicio para la inscripción de ramos. 
Los  docentes  recepcionan  información  institucional  relevante  que  requieren  para  desarrollar  sus 
actividades académicas, también a través de la vía digital, como la lista de curso de sus alumnos, planilla 
para  la  colocación  de  notas,  programas  de  apoyo  a  eventos  académicos  y  programas  de 
perfeccionamiento docente. 
Actualización de Materiales Didácticos 
La Dirección de Escuela vela por  la armonización y homologación de  los programas de asignaturas,  las 
metodologías  de  enseñanza,  los  instrumentos  de  evaluación  y  la  actualización  de  los  materiales 
didácticos  en  las  tres  sedes,  para  garantizar  la  equivalencia  en  el  proceso  formativo.    Se  han 
implementado mecanismos de comunicación y coordinación periódicas entre la Dirección de la Escuela y 




sean  acordes  a  los  programas  de  asignaturas  y  que  tengan  el  mismo  nivel  de  dificultad,  actividad 
supervisada por Secretarias Académicas Departamentales. 
En  las diferentes especialidades y a partir del quinto semestre,  la Dirección de Escuela, Direcciones de 
Carrera,  Secretarías  Académicas  y  las  Coordinaciones  de  Especialidad  se  encargan  de  analizar  los 
instrumentos,  la coherencia con el programa y  la metodología de enseñanza para generar  los cambios 
pertinentes que permitan mejorar sustancialmente el rendimiento de los alumnos. 
Los docentes de la Escuela permanentemente entregan a los alumnos apuntes de sus clases actualizados 
ya  sea  en  formato  impreso  o  digital,  comunican  el  contenido  de  clases,  publicaciones  de  carácter 
científico complementario y de interés opcional u obligatorio para la asignatura. 
Los  académicos  de  la  Escuela,  conforme  al  modelo  educativo,  estimulan  el  uso  de  los  recursos 
educacionales  desarrollando  talleres,  estudios  de  casos  clínicos  y  seminarios  expositivos  en  donde 












La  Carrera,  a  través  de  sus  directoras,  desarrolla  una  proyección  presupuestaria,  mediante  sistemas 
establecidos por la Institución, para cubrir los requerimientos anuales acordes al número de estudiantes 




Para  los  requerimientos  de  salas  de  clases,  laboratorios  prácticos,  laboratorios  de  computación  que 








necesario  para  que  los  alumnos  desarrollen  sus  internados  clínicos  (prácticas  profesionales)  y  sus 
unidades de  investigación contempladas en el plan de estudio de  la Carrera y normadas de acuerdo al 
Reglamento Académico (DUN N°1670/2011). 
La  Universidad  ha  generado  convenio  con  importantes  instituciones  de  salud33,  en  este  marco  la 




de 5° año han podido  llevar a  cabo  con éxito  su  internado clínico en estos centros.    Los  internos  son 
supervisados por el tutor que evalúa el desempeño efectivo del alumno en base a una pauta formal de 
evaluación de  internado.   La Escuela cuenta con campos clínicos asistenciales con convenio,  los cuales 
permiten a la Escuela cubrir las necesidad formativas de los alumnos pasantes e internos y de esta forma 
garantizar la adquisición de las competencias que requiere el perfil de egreso y las especialidades que se 












1. Centro Clínico Militar (CAS)  35. Hospital La Florida
2. Centro de Diagnóstico Laboratorio Blanco 36. Hospital Luis Calvo Mackenna 
3. Centro de Estudio Equilibrio y Audición  37. Hospital Luis Tisné
4. Centro de Oncología Preventiva Univ. hile 38. Hospital Naval Almirante Nef 
5. Centro de Resonancia Magnética CIMCO SA 39. Hospital Naval de Talcahuano 
6. Centro de Simulación Radioterapia  40. Hospital Salvador
7. Centro Laser "CEOLA"  41. Hospital San Martin de Quillota 
8. Centro Láser Santiago  42. Hospital y CRS El Pino
9. Centro se Sangre y Tejidos V Región  43. Inst. Neurocirugía
10. Cintimagen  44. Instituto de Ciencias Oftalmológicas y Visuales 
11. Clínica Bicentenario  45. Instituto de Salud Visual ISV 
12. Clínica Cordillera  46. Instituto Nacional del Cáncer 
13. Clínica Dávila  47. Instituto Oftalmológico Integral 
14. Clínica Indisa  48. Instituto Oftalmológico IOARES 
15. Clínica Las Condes  49. Instituto Oncológico
16. Clínica Reñaca  50. Integramédica
17. Clínica UC San Carlos de Apoquindo   51. Intersalud Rancagua
18. Clínica Universidad Católica del Maule  52. IST Talcahuano
19. Clínica Vespucio  53. IST Viña Del Mar
20. CRS Cordillera  54. Laboratorio Dr. Renato Casalino 
21. CRS Pudahuel  55. Municipalidad de Concepción 
22. DAS San Pedro  56. Mutual de seguridad
23. Hospital Barros Luco  57. NOVOVISION (Concepción) 
24. Hospital Carlos Van Buren  58. PETSCAN
25. Hospital Clínico del Sur 59. Hospital Higueras
26. Hospital Clínico Universidad Católica  60. Hospital Tomé
27. Hospital de Niños y Cunas de Viña Del Mar 61. y Hospital Lirquén
28. Hospital de Quilpué  62. Tecmilab
29. Hospital de San Antonio 63. UAPO Cartagena
30. Hospital del Trabajador ACHS  64. UAPO Cerro Navia
31. Hospital Eduardo Pereira  65. UAPO Colina
32. Hospital El Carmen Maipú  66. UAPO La Pintana
33. Hospital Gustavo Fricke 67. UAPO Pudahuel









2012 2013 2014 Total 
BACIBAS  63 43 40 146 
IFIME  41 46 37 124 
OFTA  20 19 28 67 
OTO  8 13 11 32 
MORFOCITO  14 19 11 44 








rango  que  va  desde  el 25 %  hasta  el  100%  de  la  colegiatura, dependiendo  de  la  Carrera  a  la  que  se 





La  Oficina  de  Financiamiento  Estudiantil  es  la  encargada  de  administrar  y  coordinar  la  entrega  de 
beneficios económicos a  los alumnos,  la que depende de  la Dirección General de Administración. Esta 
Unidad tiene oficinas en todas las Sedes de la Universidad. 
La  DGAE,  dependiente  de  la  VRA,  tiene  a  su  cargo  la  realización  y  promoción  de  las  actividades 
extracurriculares orientadas a otorgar una formación integral a los estudiantes de la Universidad Andrés 
Bello,  administrando  una  serie  de  servicios,  entre  los  cuales  se  encuentra  la  entrega  detallada  de 
información de becas y créditos. 
Entre  las  principales  características  de  ayuda  económica  interna  y  externa  para  los  estudiantes  se 
consideran: 
Ayuda Económica Interna.  La UNAB, de acuerdo a su Misión y comprometida con el desarrollo del país, 
da  respuesta  integral y de excelencia a  los requerimientos de sus alumnos, a través de una propuesta 








o parcial del Arancel Anual durante toda  la Carrera     para    los    alumnos que    se    encuentren 
dentro   de   los   10   primeros seleccionados. Entre los requisitos académicos, no podrán haber 
reprobado más de una asignatura por semestre, ni la misma asignatura dos veces. 


























Santiago  410.246.822 670.509.199 647.531.680 
Viña del Mar 116.355.788 188.299.514 131.295.292 
Concepción 78.517.303 175.327.747 149.367.736 






N°  % Cobertura N° % Cobertura N° % Cobertura 
Santiago  760  77,9% 647 65,2% 818 80,9% 
Viña del Mar  204  64,8% 204 62,8% 242 69,7% 
Concepción  121  80,7% 157 80,1% 215 90,7% 
Total  1085  77,3% 1008 66,6% 1275  79,9% 
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Sistema de Seguros o Asistencia en Salud 
En  relación  con  el  Sistema  de  Asistencia  en  Salud,  la  Institución  ofrece  a  los  alumnos  los  siguientes 
servicios: 








Seguros. Para  todos  los alumnos de  la Universidad en sus distintas sedes se cuenta con  los siguientes 
seguros:  







médica de urgencia y su continuidad de tratamiento ante un accidente en clínicas de 




procedimientos  formalmente establecidos y es  la DGAE  la que coordina y asesora a  los estudiantes en 
esta materia.   El Centro de Estudiantes  trabaja  en  conjunto  con  la Dirección de Carrera en organizar 
diversas  actividades  y  participan  de  aquellas  coordinadas  y  organizadas  por  la DGAE.    Los  dirigentes 
estudiantiles vigentes durante el año 2014 para cada sede se identifican en la tabla N°55. 
Tabla N°55. Integrantes de Centro de Estudiantes de la Carrera de Tecnología Médica período 2014
Cargo  Santiago Viña del Mar Concepción
Presidente  Mackarena Narváez A. Roberto Espinoza S. Augusto Vielma A.
Vicepresidente  Esteban Díaz C. Romina González L. Mauricio Fernández M.
Secretaria  Natalia Jara F. ‐‐ Francisca Vera V.
Tesorera  Nicole Parra O. Paula Lillo G. Jessica Altamirano R.
Coordinador General   ‐‐  Carlos Soto B. Loreto Giacaman V.
Coordinador Ciclo Básico  Claudio Parra C. ‐‐ ‐‐ 
Coordinador General Especialidades  ‐‐  Javier Gutiérrez S. ‐‐ 
Coordinador Especialidad BACIBAS  Valentina Alfaro S. ‐‐ ‐‐ 
Coordinador Especialidad MORFOCITO  Paula Venegas F. ‐‐ ‐‐ 
Coordinador Especialidad IFIME  Javiera Chávez F. ‐‐ ‐‐ 
Coordinador Especialidad OFTA  Raúl Aguilera R. ‐‐ ‐‐ 
Delegado de Deportes  ‐‐  Felipe Cirano E. ‐‐ 












1. Ser  parte  de  una  Universidad  de  reconocida  calidad,  acreditada  por  la  CNA  y  acreditada 
internacionalmente por la MSCHE. 
2. La  Institución  y  la  Unidad  cuentan  con  una  estructura  organizacional,  claramente  definida  y 
formalizada en estatutos y reglamentos, respondiendo a los requerimientos de la Carrera. 



































El  Comité  de  Autoevaluación  reconoce  las  siguientes  oportunidades  de  mejora  para  la  segunda 
dimensión: 
1. Si bien se ha mantenido  la contratación de profesores  regulares, aún persiste  la necesidad de 
aumentar  el  número  de  recurso  humano  para  optimizar  el  cumplimiento  de  las  funciones 




3. Si bien  el personal  administrativo  es  altamente  valorado por  los  informantes  claves  internos, 
especialmente en sede Concepción resulta insuficiente. 
4. Si  bien  existen  recursos materiales  y  tecnológicos  para  la  participación  integrada  de  las  tres 
sedes,  con Concepción  se  requiere  garantizar  su presencia  física acotada pero  significativa en 
reuniones de equipo directivo y claustros académicos. 













con el objetivo de  incorporar  las mejoras necesarias para obtener un mejor desempeño,  tal  como  se 
declara en el punto 1 del Formulario A. 
1. Desarrollar  una  oferta  educativa  coherente  con  las  políticas  nacionales  de  salud  y  en 
consonancia con los avances de la medicina.  
2. Entregar  valores  y principios éticos, propios del área de  la  salud  y de  la  sociedad en  general, 
acorde al marco valórico de nuestra universidad. 





Al mismo  tiempo, estos propósitos son concordantes con propósitos  institucionales37 en  los siguientes 
aspectos: 
 Buscan proveer y desarrollar una oferta educativa de calidad. 







 Contribuyen  a  la  búsqueda  de  la  ampliación  del  conocimiento  a  través  del  desarrollo  de  la 
investigación y que sea un aporte a la comunidad. 












1. Desarrollar  una  oferta  educativa  coherente  con  las  políticas  nacionales  de  salud  y  en 
consonancia con los avances de la medicina.  
2. Entregar  valores  y principios éticos, propios del área de  la  salud  y de  la  sociedad en  general, 
acorde al marco valórico de nuestra universidad. 






saber por medio de  la  reflexión crítica de  sus  fundamentos y  transmitirlo a  través de  la docencia.   La 
calidad  de  esta  última,  implica  un  análisis  y  revisión  del  proceso  enseñanza  aprendizaje,  de  sus 












Así  mismo,  la Universidad  ha  declarado  su  Misión  como  “Ser  una Universidad  que  ofrece  a  quienes 
aspiran  a  progresar,  una  experiencia  educacional  integradora  y  de  excelencia  para  un  mundo 
globalizado,  apoyado  en  el  cultivo  crítico  del  saber,  y  en  la  generación  sistemática  de  nuevos 
conocimientos”. 















el  punto  de  vista  biológico,  fisiopatológico,  ético  y  humanitario.  Calificado  por  su  formación 
científica, técnica especializada y humanitaria, para ejercer en su ambiente natural, el asistencial, 
como  también  en  otras  áreas  donde  sus  competencias  sean  requeridas  y  le  permitan 
desarrollarse.   Ejecuta exámenes o procedimientos cotidianos y de alta complejidad de acuerdo 
al avance tecnológico de cada una de sus especialidades, en individuos sanos y en pacientes con 
diversas  patologías,  con  el  fin  de  contribuir  al  diagnóstico  clínico,  y  al  seguimiento  de  la 
enfermedad” 
 





 Educación:  “Desarrolla  y  ejecuta  acciones  de  educación  sanitaria  y  docente  asistencial. 
Desarrolla nuevos métodos y procedimientos de diagnóstico y mejora los existentes”. 
Finalmente, el perfil de egreso aspira a entregar las condiciones necesarias para que sus alumnos puedan 
























La  Carrera  realiza  actividades  para  revisar  la  consistencia  entre  los  propósitos,  objetivos  y  perfil  de 
egreso  a  través  de  los  cuerpos  colegiados  existentes  y  el  análisis  realizado  a  partir  del  cruce  de  las 
competencias definidas y los aprendizajes comprometidos en el plan de estudios vigente y en el proceso 
de innovación curricular en marcha; reuniones técnicas con docentes y/o coordinadores académicos de 
especialidad  lo que permite homogeneidad del proceso de aprendizaje y enseñanza en  las  tres sedes; 
reuniones entre las directoras de las tres sedes. 





siguiente  grado  de  acuerdo  con  las  afirmaciones  contenidas  en  el  instrumento.    En  este  sentido,  los 











































Los  lineamientos  institucionales  son  los  que  orientan  el  accionar  de  quienes  conducen,  colaboran  y 
prestan  servicios  en  la  Carrera  de  Tecnología  Médica  en  las  sedes  de  Santiago,  Viña  del  Mar  y 
Concepción. 
Desde un punto de vista académico, y como ya se demostró en criterios anteriores, la Escuela posee un 
plan de estudios consistente con el perfil de egreso y planifica su accionar en  función del  logro de  los 
propósitos  institucionales, por una parte, y hacia el  logro de  los objetivos propuestos en el proceso de 
formación por la otra; en ambos casos gestiona los recursos humanos y materiales  necesarios para dar   




adecuada,  con  autoridades  unipersonales  y  cuerpos  colegiados,  cuyas  funciones  se  encuentran 
explicitadas en reglamentación de público conocimiento. 
El equipo directivo de  la Escuela de Tecnología Médica,  integrado por  las dos Directoras de Carrera y 
Directora de Escuela, organiza y conduce el proceso de toma de decisiones, considerando su misión, los 
propósitos, la estructura organizacional y el Plan de Desarrollo Estratégico, así como la reglamentación y 
normativas vigentes en  la Facultad de Medicina, de  la UNAB y las propias de  la Unidad, lo que permite 
dar cumplimiento a todas ellas. 
Las fuentes de información para la toma de decisiones provienen de los estudiantes y académicos. De los 
estudiantes se utilizan como  información sustantiva,  los resultados de  las evaluaciones durante el ciclo 
formativo.   También se analiza información, respecto de las tasas de aprobación y solicitudes de retiro. 
Toda  esta  información  recopilada  periódicamente,  tanto  cuantitativa  como  cualitativa,  se  utiliza  para 
tomar decisiones académicas. 










Asimismo,  el  equipo  directivo  realiza  todas  las  gestiones  pertinentes  y  necesarias  para  cautelar  que 
exista un equilibrio adecuado entre el número de alumnos que ingresan en cada proceso considerando la 






difusión  institucionales habilitados para  tales  efectos por  la Vicerrectoría de  Extensión, que  agrupa  a 
cuatro direcciones: Marketing, Prensa, Difusión y Desarrollo Web. 
Para el cumplimiento de sus fines, la Dirección de Prensa utiliza recursos como la página web, publicidad 
escrita,  así  como  también  envía  información  a  los medios  de  comunicación  de  cobertura  nacional  y 
regional, donde se presenta  la  realidad de  la  Institución, dando especial  importancia, a  la  información 
referida a  los  servicios generales que  se entregan a  los estudiantes,  tales  como ayuda  social,  talleres 
artísticos,  servicio de deportes, beneficios, programas de  intercambio estudiantil y otras materias que 
además se difunden,  en la agenda estudiantil. 
Particularmente,  en  lo  que  respecta  a  la  Unidad,  la  publicidad  ofrecida  en  la  página  web,  informa 
respecto de diversas actividades que resultan de interés al público. A modo de ejemplo, para los futuros 
estudiantes se difunde el perfil de egreso, requisitos de admisión, malla curricular, campo ocupacional 

























La  difusión  al  interior  de  la  Unidad  se  lleva  a  cabo  a  través  de  medios  escritos  tales  como,  correo 
electrónico, diarios murales y reuniones formales de los cuerpos colegiados. 
La  Escuela  de  Tecnología Médica  acoge  los  reglamentos  de  la Universidad  y  su  propia  normativa  en 
relación a los deberes y derechos de los estudiantes y docentes. Dicha regulación norma aspectos como 
requisitos de internados clínicos y de Unidad de investigación, uso de laboratorios, entre otros. 
Por  su  parte,  la  información  relativa  a  los  procesos  académicos  y  su  reglamentación,  se  encuentra 
disponible  de  manera  permanente  durante  todo  el  año,  en  las  Coordinaciones  de  Especialidad, 
Secretarías  Académicas  y  Dirección  de  la  Escuela,  quienes  realizan  seguimientos  de  situaciones 
particulares de  cada  alumno.    La  Escuela  cuenta  con  el  sistema Banner  en  el  cual  se  registra  la  vida 
académica  de  cada  alumno,  que  cuenta  con  los  niveles  de  privacidad  y  con  los  resguardos 
correspondientes.   




de  la Universidad, como de  la Facultad, por tanto  la toma de decisiones en su  interior se da bajo este 
marco  regulador. Esta estructura normativa sirve de base para  la  reglamentación de  la Carrera en sus 
tres  sedes  y  se  encuentra  disponible  para  consulta  permanente  en  la  página  web  institucional 






































reglamentaciones  para  aquellas  situaciones  propias  de  la  Carrera  y  que  orientan  su  quehacer 
permanentemente. 







se encuentran establecidos  con precisión en una  serie de  reglamentos  y documentos.   Entre ellos  se 











































presente año.   Las actividades comienzan formalmente, a solicitud de  la Dirección de  la Escuela con  la 
inscripción del proceso en  la Vicerrectoría de Aseguramiento de  la Calidad (VRAC) y  la constitución del 
Comité  de  Autoevaluación.  Posteriormente,  dicho  Comité  participa  en  los  talleres  de  capacitación 
realizados por la VRAC, instancia técnica encargada de monitorear y apoyar los procesos de calidad de la 
Institución, las carreras y programas de pre y postgrado.  Su propósito central es “promover y facilitar la 
























educacionales,  utilizando  como  parámetro  los  criterios  específicos  para  la  evaluación  de  las  Carreras 
Profesionales de la CNA.   
Metodología 




















El  documento  fue  revisado  por  el  Comité  de  Autoevaluación  y  por  la  VRAC.    Una  vez  recogida  sus 
observaciones y realizados los cambios pertinentes, la versión final fue socializada entre los integrantes 







































En este proceso de autoevaluación, el  trabajo  fue acompañado  y orientado permanentemente por  la 








Encuesta  Tipo instrumento Muestra  Muestra global
Estudiantes Santiago   Encuesta presencial anónima 791 1.263
Estudiantes Viña del Mar   278
Estudiantes Concepción  194
Docentes Santiago  Encuesta presencial anónima 75 124
Docentes Viña del Mar  24
Docentes Concepción  25
Egresados  Encuesta on line anónima 32 32
Empleadores  Encuesta on line anónima 13 13
  Total  1.432
Fuente: Dirección General de Análisis Institucional 
Considerando el  análisis  y  la  interpretación de  la  información  vertida en  los  formularios,  se emitió el 










información  que  se  constituyó  en  evidencias  fundamentales  para  extraer  fortalezas  y  debilidades  de 
nuestro proceso formativo. 
En  síntesis,  el  proceso  de  autoevaluación  se  realizó  de  manera  fluida,  coordinada  y  con  el  apoyo 
permanente de la VRAC, lo que manifiesta la existencia de una cultura de autoevaluación instalada en la 
Universidad  y  en  consecuencia  en  la  Unidad.  A  su  vez,  la  Escuela  ha  instalado  en  su  cultura 
organizacional  la  autoevaluación  como  una  forma  de  mejorar  los  procesos  a  través  de  la  reflexión 
permanente y constante con los diversos agentes que participan en la formación. Esto permitió apreciar 
las debilidades y las fortalezas del proyecto educativo, muchas de las cuales ya están siendo abordadas. 
Cabe señalar que  la autoevaluación, permitió mejorar sustancialmente el contacto con  los  informantes 
claves externos, lo que permitió recabar valiosa y suficiente información del estado actual del área y las 
demandas  en  cuanto  al  conjunto  de  competencias  con  las  que  debería  contar  un  profesional  de  la 
disciplina.   
Aunque  la  percepción  de  los  actores  de  la  Unidad  es  positiva,  las  autoridades  de  la  Escuela  y  los 
académicos están  conscientes de que hay aspectos por mejorar  se debe mantener a  la Unidad en  su 





































1. Si  bien  existen  acciones  que  demuestran  el  cumplimiento  de  los  propósitos  declarados,  es 



















Oportunidad de Mejora   Los  ámbitos  relativos  a  investigación  declarados  en  el  perfil  de 
egreso vigente, requieren mayor desarrollo. 
Meta  Que  el  alumno  de  la  Unidad  aplique  el  método  científico  para 
búsqueda  de  nuevos  conocimientos  en  el  ámbito  de  la 
investigación básico‐clínico. 


























Acción 1  Analizar  anualmente  las  características  académicas  de  los 
estudiantes de nuevo ingreso.  
Acción 2  Diseñar  un  mecanismo  interno  de  detección  temprana  de 
estudiantes en riesgo académico.               
Acción 3  Planificar  y  coordinar  con  Departamentos  acciones  remediales 
orientados a cursos de ciclo básico. 
Acción 4  Implementar un sistema de seguimiento en base a  indicadores de 



























Acción 1  Diseñar  una  estrategia  en  conjunto  con  las  Direcciones  de  la 



























Oportunidad de Mejora   Falta  de  un  sistema  sistematización  y  seguimiento  de  las 
actividades  de  vinculación  con  el  medio  que  permitan  la 
retroalimentación de la carrera.
Meta  Mejorar las actividades de vinculación con el medio. 
Acción 2  Diseñar  un  programa  anual  de  actividades  de  extensión  de  las 
diferentes Especialidades. 
Acción 3  Diseñar  un  programa  anual  de  seguimiento  sistemático  y  formal 
con egresados y empleadores. 
Acción 4  Coordinar  con  Alumni  actividades  específicas  de  vinculación  con 
egresados. 




























































































Oportunidad de Mejora   Si  bien  el  personal  administrativo  es  altamente  valorado  por  los 





































Concepción  en  reuniones  de  equipo  directivo  y  claustros 
académicos. 
Acción 1  Elaborar  una  agenda  anual  de  reuniones  de  coordinación 
académica de la Escuela y sedes. 





























Acción 1  Diseñar propuesta para  incrementar el número de  laboratorios de 


























Oportunidad de Mejora   Si  bien  existen  acciones  que  demuestran  el  cumplimiento  de  los 
propósitos  declarados,  es  necesario  formalizar  políticas  de 
seguimiento y monitoreo que permitan su evaluación sistemática. 






























Oportunidad de Mejora   La  Unidad  debe  avanzar  en  actividades  relacionadas  con  la 
investigación, de acuerdo a  los planes estratégicos de ésta, de  la 
Facultad en la que se inserta y de la institución. 
Meta  Que  la  Unidad  cuente  con  áreas  prioritarias  de  investigación 
idealmente  incorporadas  a  las  áreas  definidas  por  el  Consejo  de 
Facultad. 
Acción 1  Elaborar  un  diagnóstico  de  las  áreas  de  investigación  de  la 
Institución y de la Facultad Medicina. 
Acción 2  Desarrollar una propuesta de áreas de  investigación de  la Unidad 
en concordancia con la Institución y la Facultad de Medicina. 
Plazo  2016‐2017 
Unidad Responsable  Dirección de Escuela y Dirección de Carrera. 
Responsable seguimiento  Dirección de Escuela y Coordinación de Investigación de la 
Facultad. 
Indicador de Logro 1  Informe diagnóstico y con propuestas de áreas de Investigación. 
Recursos Asociados  Sin recursos adicionales. Presupuesto Regular. 
 
 
